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 استشراف مستقبل نهضة  إفريقيا
(دراسة تحليلية في ضوء سؤال المستقبل، كيف تستعيد المجتنعات نهضتها 
 الحضارية من جديد؟)
  قُٛز قُس عًٞ ز.
 َكطؿ٢ خًٝـ قُس أبٛظٜس  ز.                      
 ػتدًلالم
ًٝ١ في ٜتٓاٍٚ ٖصا ايبشح َٛنٛع  اغتؿطاف َػتكبٌ ْٗه١  إؾطٜكٝا (زضاغ١ ؼًٝ
نٛ٤ غ٪اٍ المػتكبٌ, نٝـ تػتعُٝس المجتُعاُت ْٗهَتٗا اؿهاضٜ١ َٔ دسٜس؟ 
ٚتهُٔ أُٖٝ١ ٖصٙ ايسضاغ١ في أ ٖٕ اؿهاضات تبسأ بؿتح ؾها٤ ايػ٪اٍ, ٚالمؿهط 
. ايتألم 2.ايتشػط عً٢ المانٞ. 1الإؾطٜكٞ تا٥ ْ٘ بين ث٬خ قطات قِّط٠, ٖٚٞ: 
ٌ ٚالمكير.. إلى أٜٔ مٔ شاٖبٕٛ؟ ٚيهٞ .أظَ١ اغتؿطاف المػتكب3عً٢ اؿانط. 
ْبَني َػتكب٬ّ دسٜسّا, متاز إلى َإض دسٜٕس, ٖممٔ أبسعٛا ؾهطّا, ٚعُ٬ّ, َٔ 
دسٜس٠, يًبٓا٤ اؿهاضٟ, ٚتػًػٌ َهْٛات٘; يٝؿٌُ:  ََٞعاْ انتؿاؾِٗخ٬ٍ 
عالم ا٭ؾهاض, ٚعالم ايع٬قات, ٚعالم المؿطٚعات اؿهاضٜ١,  ٚلس ٖصا المانٞ 
تذسز في أؾهاض  َايو بٔ ْبي; بتشسٜسٙ أسػٔ ايؿطٚط لإهاز ايتاضٜذ اؿهاضٟ الم
في  –في أقٌ ظَٔ ممهٔ, ٚضبط شيو بالمػتكبٌ, ٭ٕ المػتكبٌ ٖسف بعٝس,  ؾكاٍ 
:" ابصض أخٞ ايعاضع َٔ -أْؿٛزت٘ ايطَعٜ١ في ايباب ا٭ٍٚ َٔ نتاب ؾطٚط ايٓٗه١
عٓو... في عُل  تٓا٤٣طٛط ايتي أدٌ إٔ تصَٖب بصٚضى بعٝسّا عٔ سكًو, في اـ
                                                

 ماليزيا.  -جامعة العلوم الإسلامية  
 ا.ماليزي -جامعة العلوم الإسلامية  
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سسٚز اؾعا٥ط  بعبكطت٘المػتكبٌ"  ٚػاٚظ ؾهط َايو بٔ ْبي  بًسٙ اؾعا٥ط, ٚتعٖس٣  
" ؾهط٠ الإؾطٜكٝ١ اٯغٜٝٛ١ في نٛ٤ َ٪تمط باْسْٚؼ  ٘إلى إؾطٜكٝا, ٚآغٝا, في نتاب
َٔ  -ّ" ٚخٖل إؾطٜكٝا باٖتُاّ خام; في نتاب٘ " َؿه٬ت اؿهاض٠5591عاّ 
" ؾصنط َُٗ١ ايٓدب١ الإؾطٜكٝ١ في َطسً١ َا بعس ايتدًل َٔ 87ايتػٝير مأدٌ 
; قٛي٘:" يهٞ ٫ 9ا٫غتعُاض" َٚٔ أقٛاي٘ المأثٛض٠ في نتاب٘ ؾطٚط ايٓٗه١ م
ْهٛ َٕ َػتع َُطٜ َٔ; هب أ ِٕ ْتدًَٖل َٔ ايكابًٝ١ ي٬غتعُاض" , ٚسَصض َٔ ا٫غتك٬ٍ 
َٔ  -في  نتاب٘ َؿه٬ت اؿهاض٠ المعٖٜـ, ٚاْعساّ  ض٩ٜ١ َػتكبًٝ١ يًتشطٜط;
: ؾكاٍ: " إ ٖٕ اؿطٜ١ عب٤ْ ثكٌٝ عً٢ ايؿعٛب ايتي لم ُتشهِِّطٖا 46أدٌ ايتػٝير; م
ُْدبُتٗا يتش ٌُٗ َػ٪ٚيٝات اغتك٬لها" ٚ ا٫نتؿا٤ بتهطاض ؾعاضات: ؾًٝػكط 
; زٕٚ ايتأ ٌَٗ في  اؿٌ اؾصضٟ ٚالإَبرٜايٝ١, ٚا٫غتعُاض اؾسٜس, ا٫غتعُاض
٬ت اؿهاضٜ١ َٔ خ٬ٍ ؾشل ا٭ؾهاض المططٚس١ لمعاؾ١ قهاٜا المػتكبٌ يًُؿه
بعُل ؾسٜس, ٚؼًٌٝ زقٝل ٚٚثٝل بايتاضٜذ ٫قتراح اؿًٍٛ ايعًُٝ١ لمعاؾ١ المعهً١ 
. ايؿطم ايها٥ع١ 3. ايتراب ايبا٥ط. 2.الإْػإ ا٭َٞ. 1ايج٬ثٝ١ في إؾطٜكٝا, ٖٚٞ: 
ض; هب إٔ ْٓعع٘ عٔ ا٭شٖإ, ٖٚٓا ٜأتٞ (ايٛقت); ٚيهٞ ْٓعع ا٫غتعُاض عٔ ا٭ض
َٔ أدٌ  -زٚض ايبٓا٤ ايجكافي يًؿعٛب; ٜكٍٛ َايو في نتاب٘, َؿه٬ت اؿهاض٠
هب أٖيا ٜٓا َّ عً٢ أنايٌٝ  الإَبرٜايٝ١:"  ؾإ ٖٕ ؾعبّا ٜٓانٌ نس 28ايتػٝير,م
َػتكبٌ دسٜس َٔ خ٬ٍ قاٚي١ الإداب١ عٔ  إْتازاْتكاضٙ ا٭ٍٚ"  بٌ عًٝ٘ 
٩٫ت اٯتٝ١: نٝـ ْؿِٗ  ايٛاقع قبٌ ايؿطٚع في تػٝيرٙ؟ نٝـ ُْٛيُِّس أؾهاضّا ايتػا
دسٜس٠ّ لمؿه٬تٓا اؾسٜس٠؟ َا أبطظ أظَاتٓا ايعايك١ ب٬ إدابات َكٓع١ عً٢ المػتٛ٣ 
المحًٞ لمجتُعاتٓا؟ نٝـ ْتعًِٖ َٔ أخطا٥ٓا المانٝ١؟ ٚايتشسٟ ا٭نبر أَاّ دًٝٓا 
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ٜ  ١ٝذٝتاترغا ١ٜ٩ض باٝغ :ٖٛ ١غضاُلما سٝعق ٢ًع  ّزاكيا ٌٝؾا اٗب سؾترػ
 ًٍٛس ٖٞٚ ,اٝكٜطؾإ ٠ضاق في سٜسد ٞباهإ  ٌبكتػَ زاهلإ  ,ًُٞعيا لٝبطتياٚ
ٛت  اشإ ١ًٝشتػَ يرغ اٗٓهيٚ ١بعقا ٤اؿطإ ٍٛكع َٔ ٫ّسب ١ٜ٩طياب طٝطدتيا َطٖؾ
.ٌبكتػلما ٠ضاق ..اٝكٜطؾإب ضًٛٗٓي ل٥اطؿا 
 
Abstract 
This research examines the future of the Renaissance of Africa (an 
analytical study in the light of the question of the future, how can 
societies regain their civilization renaissance? The importance of this 
study is that civilizations begin to open the question space. The African 
thinker is lost among three puzzling stations, namely: 1. the pain of the 
past. 2. The pain of the present. 3. The crisis of looking ahead and 
destiny. Where are we going? In order to build a new future, we need to 
inspire the intellectual heritage of creative people in the path of 
civilizational building. This includes the world of ideas, relationships, 
and civilizational projects. We find this renewed past in the ideas of 
Malik bin Nabi, who set the best conditions for the creation of civilized 
history in the shortest possible time, and linking it to the future, because 
the future is the distant goal. In his symbolism in the first section of the 
book of conditions of renaissance: "My farmer brother, put seed, in order 
to go away from your field deep into the future".  The thought of Malik 
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bin Nabi surpassed his country Algeria, and reached Africa and Asia. In 
his book "Asian African idea in light of the Bandung Conference in 
1955" singled out Africa with special interest; in his book "Problems 
Elhoudarh- for change p. 78," he recalled the elite African mission in the 
post-elimination of colonialism ". In his book "The Conditions of the 
Renaissance", p. 9, he said: "In order not to be colonized, we must get 
rid of Susceptibility to colonialism". He warned against false 
independence, and the lack of a vision of future liberation; in his book 
The Problems of Civilization - for Change; p. 64: "Freedom is a heavy 
burden on peoples not brought by their elites to assume the 
responsibilities of their independence". Repentance of slogans: Down 
with colonialism, neo-colonialism and imperialism; without 
contemplating a radical solution to the problems of civilization by 
examining the ideas put forward to deal with the issues of the future in 
great depth and accurate analysis of history to propose scientific 
solutions to address the triangular dilemma in Africa, namely: 1. The 
illiterate man. 2. Bright soil. 3. Missed opportunities (time). In order to 
remove colonialism from the ground, we must keep it out of sight. Here 
comes the role of the cultural construction of the peoples; Malik says in 
his book, the problems of civilization for change, p. 82: "The people of 
struggle against imperialism must not sleep on the first victory garlands". 
Rather, he has to create a new future by trying to answer the following 
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questions: How do we understand the reality before we begin to change 
it? How do we generate new ideas for our new problems? What are our 
outstanding crises that have no convincing answers at the local level of 
our societies? How do we learn from our past mistakes? Is our battle still 
a battle for survival or development? The greatest challenge for our 
generation is the absence of a strategic vision to guide the next 
generation in practice. Thus, this study discusses the ideas of Malik bin 
Nabi in his books specialized in the renaissance and its conditions; to 
create a new positive future in the continent of Africa, which is difficult 
solutions, but not impossible if the adoption of planning based on the 
vision rather than the mentality of extinguishing fires to achieve Africa's 
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 : َكسَِّ١
 ٫ دسٚ٣ َٔ ايػطع١ إشا نَٓت ػطٟ في ا٫ػاٙ اـاط٧ ؟ لماشا غ٪اٍ المػتكبٌ
ٜكٍٛ عُ٬م ايػٝاغ١ ايػٛزاْٝ١ المطسّٛ قُس أحمس قذٛب; في نتاب٘ مٛ ايػس: 
" ٫ خَير في سطن١ٕ قَٛٝ١ٕ, أٚ غٝاغٝ١; ٫ تسعُٗا ثكاؾ١ْ سٖك١ْ, ُٚخًْل ضقْين, َٚكسض٠ْ 
اؿٝا٠ٔ, ٚاـطٚز َٓٗا بًباق١ٕ, ُٚسػٔ تسبير.. يٛنع ا٭غاؽ عً٢ تعٗطف قعاب 
) ٚغ٪اٍ: نٝـ نم ُِّس لما 3: 9991 يٓٗه١ٕ" قَٛٝ١ٕ في ؾٖت٢ ؾطٚع اؿٝا٠" (قذٛب
ٖٛ إٓت؟  ظٌ ٜ٪ضم َهادع اٯبا٤ الم٪غػين يًشطنات ايٛطٓٝ١  عً٢ َػتٛ٣ قاض٠ 
ا٭ٚضٚبٞ,  ؾطغِ َعاٖط إؾطٜكٝا, َٓص بعٚؽ ؾذط ا٫غتك٬ٍ ايٛطني َٔ ا٫غتعُاض 
ايٛسس٠ ايٛطٓٝ١ في َٛادٗ١ ا٫غتعُاض, ٚايٓهاٍ المؿترى نس ايعسٚإ اـاضدٞ, إ٫ 
أ ٖٕ  ػطب١َ اؿه ِٔ ايٛطني َا ظايت تؿهٌِّ ؼسّٜا نبيرّا أَاّ  ايكٛ٣ ايػٝاغٝ١ 
ٚايٓدب المجكؿ١, يبًٛض٠ الإضاز٠ ايٛطٓٝ١ المؿترن١  سٝح عذعت ايٓدب ايػٛزاْٝ١ 
انٞ عً٢ َؿطٚع ٚطني َػتكبًٞ قِٜٛ يٓكٌ ايٛطٔ َٔ َكاف ايسٍٚ عٔ ايتر
ايٓاَٝ١, إلى َكاف ايسٍٚ المتكسَ١, َٔ خ٬ٍ اَت٬ى تكٛض ؾهطٟ عٔ المػتكبٌ 
ٜػتذٝب يًتشسٜات ايتي ٜططسٗا ايٛاقع ايعًُٞ يهٌ َطسً١ َػتكبًٝ١, ٚبعس ػطب١ 
بٌ َططٚسّا: (نٝـ عاَّا َٔ ايتٝ٘ ايػٝاغٞ في ايػٛزإ, َا ظاٍ غ٪اٍ المػتك36
ْتٖٛق ٌُ إلى بٓا٤ ض٩ٜ١ٕ اغتراتٝذٝ١ َػتكبًٝ١ قازض٠ عً٢ اْتؿاٍ ايب٬ز َٔ ٚنعٗا 
ّ إشا لم تتشٖػؼ 9112أبطٌٜ  11) ؾشت٢ ثٛض٠ 444:   6112ايطأٖ؟ (إزضٜؼ  
ايط٩ٜ١ المػتكبًٝ١ لإلاظ َؿطٚع ايسٚي١ ايٛطٓٝ١ َٔ خ٬ٍ ايترانٞ ا٫دتُاعٞ, 
ٓشكط إْتادٗا ايؿهطٟ في ؾعاض (تػكط بؼ) ٚغتهٕٛ ٚايتٛاؾل ايػٝاغٞ, غٝ
سًك١ دسٜس٠ في ايسا٥ط٠ اـبٝج١ ايتي سٖصَض َٓٗا اـبير ا٫غتراتٝذٞ ايػٛزاْٞ 
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ايسنتٛض/ قُس سػين أبٛ قالح في نتاب٘, ايتدطٝط ا٫غتراتٝذٞ ايكَٛٞ; 
) ظٌ ٜطاٚح في زا٥ط٠ خبٝج١ شات غبع 9112-6591( ؾايػٛزإ َٓص ا٫غتك٬ٍ
٥ط, تبسأ بسا٥ط٠ ا٭زا٤ اؿهَٛٞ ايهعٝـ في سا٫ت ايسيمكطاطٝ١, ٚسهِ زٚا
ا٭سعاب, تًٝٗا زا٥ط٠ الإسباط ايؿعبي, ٚايتي ُتؿهٞ إلى ايسا٥ط٠ ايجايج١, ٖٚٞ, 
ايجٛض٠ ايؿعبٝ١, ٚتٓتر بسٚضٖا إغكاط ا٭ْعُ١ ايعػهطٜ١, ايتي أؾطظِت سهِ 
زٚض٠ ايٛنع ا٫ْتكايٞ المتعذٌ,  ايؿطز ايٛاسس ب٬ ْعاّ, ٚ٫ تُٓٝ١ َػتساَ١, ؾتأتٞ
ض عٔ ؾٛظ ا٫سعاب ايتكًٝسٜ١ بأغًبٝ١ دَٔ خ٬ٍ إدطا٤ ا٫ْتدابات ايتي تتُ
بػٝط١, ٫ تمهٓٗا َٔ ايتؿهٌٝ ايٛظاضٟ َٓؿطز٠, ٚايسا٥ط٠ ايػابع١ تٓتٗٞ 
بتؿهٌٝ سهَٛات زيمكطاطٝ١ ؾهًّٝا, ٚنعٝؿ١ ا٭زا٤ عًُّٝا, يتبسأ ا٭غطٛاْ١ 
يؿعبي, ٚا٫غتعساز يًشهِ ايعػهطٟ َٔ دسٜس, َٔ َٔ دسٜس, بالإسباط ا
َاٜٛ   52خ٬ٍ أسعاب ؼت ايهاب, نُا في ػطبتي: ايؿٝٛعٝين في اْك٬ب 
ْٜٛٝٛ  13بكٝاز٠ ايعكٝس دعؿط قُس نميرٟ , ٚالإغ٬َٝين في ػطب١ الإْكاش  9691
ّ بكٝاز٠ ايعُٝس عُط سػٔ أحمس ايبؿير; ٚنٌ شيو غبب٘ غٝاب ض٩ٜ١ ٚطٓٝ١  9891
اغتراتٝذٝ١  ؾاًَ١, تػطٞ ناؾ١ المجا٫ت, ٚبمؿاضن١ ناؾ١ ا٭ططاف, ٜتِ ؾٝٗا 
ؼسٜس َا ْطغب في ؼكٝك٘ في المػتكبٌ, ٚؼسٜس المٗاّ ٚايٛادبات, ٚأِٖ ايعكبات 
)  َٚٔ أبطظ ايهٗتاب 614: 2112ايتي تعترنٓا  زاخًّٝا, ٚخاضدّٝا. ( أبٛقالح  
ايباب  ; ؾكس خٖكَلَايو بٔ ْبيؾعا٥طٟ ايصٜٔ اٖتُٛا بػ٪اٍ المػتكبٌ المؿهط ا
كس اغتٌٗ ايباب بأْؿٛز٠ ضَعٜ١ ؾايجاْٞ َٔ نتاب٘: ؾطٚط ايٓٗه١ يًُػتكبٌ, 
دٖػس ؾٝٗا ؾًػؿ١ َطٖنب اؿكاض٠; ٖٚٛ: الإْػإ, ٚايتراب, ٚايٛقت, ٜٚتٓاٍٚ 
قك١ ٖبٛط آزّ إلى ا٭ضض سا٥طّا, َٚٓبٛشّا, ب٬ َكَٛات ُتبكٝ٘ عً٢ قٝس اؿٝا٠, 
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س بسأ ٜؿهُِّط في ؾكطٙ, ٚٚسست٘; في بٝ٦١ نٌ  َٔ ؾٝٗا ُٜعازٜ٘, ٖٚٛ ٫ ٜعطف َٔ ؾك
س في ايػُا٤ ايطير, ٚفي ايبشط دأغطاضٖا ؾٝ٦ّا. ٚعٓسَا تأٌَ ايهٕٛ َٔ سٛي٘, ٚ
ايػُو, ٚفي ايٝابػ١ ايٛسٛف, ٚنٌ ٖصٙ المدًٛقات تمًو المأنٌ ٚالمؿطب, 
إلى ايػُا٤; ٜتهٖطُع; ؾاغتذابت ي٘  ٚالمأٚ٣, ؾه٬ّ عٔ ا٭َٔ.. ٖٓا ضؾع آزّ ٜسٜ٘
ؾإْٞ أعطٝتو عك٬ّ, ٜٚسّا,  قا٥ً١ّ: اشٖب أٜٗا ايطد ٌُ;  -بأَط ضبٗا -ايػُا٤;
ٚأعطٝتو تطابّا, ٚظَاّْا.. ٖٚٓا تؿٖتشت َػايٝل  اؿٝا٠ أَاّ عٝٓٝ٘; ٚإشا  بؿُػٗا 
ْبي   (بٔ ي٘ ايػبٌٝ إلى َػتكبً٘ ايػاطع اـ٬ب. ٚتهٝ٧تػطُع عً٢ غاضٙ المعًِ, 
   .)93: 6891
المؿهطٕٚ ُٜسٜطٕٚ ايعكٍٛ, ُٜٚٓتذٕٛ  أؾهاضّا أبهاضّا; ٫ تػُح يٮؾهاض ايػا٥س٠ 
با٫غتُطاض; ٚيٮخطا٤ ايػابك١ بايتهطاض; ٖٚٓا ٜبسأ المؿهطٕٚ َؿٛاضّا دسٜسّا, 
بأؾهإض دسٜس٠ٕ يًٛقٍٛ إلى ْتا٥ر كتًؿ١ تماَّا ع ُٖا نإ غابكّا, َٚا ٖٛ غا٥س في 
ايّٝا; يصا ؾإ ٖٕ ا٭َِ ايتي تٓؿس ايٓٗٛض, تبسأ ببٓا٤  المؿهطٜٔ, ٚتأغٝؼ ايٛاقع س
دٗاظ ندِ يًتؿهير, ٚإْتاز أؾهاض دسٜس٠; َٔ خ٬ٍ إْؿا٤ َطانع يًبشح 
ٚايسضؽ ٚإعساز ايبسا٥ٌ, ٚاـٝاضات المػتكبًٝ١ لمجابٗ١ ايعطٚف اؾسٜس٠; ٚفي ضسً١ 
خ٬ٍ بسا٥ٌ ٚخٝاضات َكترس١ ايبشح عٔ ايؿهط٠  َا ظاٍ المؿهطٕٚ ٜتشاٚضٕٚ َٔ 
يًٛقٍٛ إلى ض٩ٜ١ َػتكبًٝ١ ؾاًَ١; َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ بالإْػإ; ؾبس٫ّ َٔ تػدير 
الإْػإ يٮضض في َطاسٌ ايهؿاح َٔ أدٌ ا٫غتك٬ٍ; ٫بس َٔ تػدير خيرات 
ا٭ضض يبٓا٤ الإْػإ في َطسً١ َا بعس ا٫غتعُاض; ُٚتؿهِّ ٌُ ٖصٙ المطسً١ ْكط١ 
لم إلى ا٭ٌَ; َٔ خ٬ٍ الإسػاؽ باـطٛض٠, ٚػاٚظ ساي١ ايًشع١ ايتشٍٛ َٔ ا٭
ا٫عتٝازٜ١ إلى ايًشع١ ا٫غتراتٝذٝ١, ٚالإسػاؽ غطط ايكازّ; مما ٜػتسعٞ تٓعِٝ 
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ايٛعا٤ المعطفي يلإْػإ; ٚنطٚض٠  اغتدساّ جمٝع أْٛاع ايتؿهير بس٤ّا بايتؿهير 
غتراتٝذٞ  ٚقٛ٫ّ إلى باؿسؽ, ٚايتؿهير ايتذطٜبي ايتتابعٞ, ٚايتؿهير ا٫
ايتدطٝط بايط٩ٜ١ ٖٚٓا ٜأتٞ ايتؿهير ا٫غتراتٝذٞ قبٌ ايتدطٝط ا٫غتراتٝذٞ 
يكٝاز٠ اُ٭َِ, ْٚٗه١ المجتُعات, َٔ خ٬ٍ إعساز إْػإ ٜكٓع المػتكبٌ; ٚيهٔ 
ا٭ؾهاض ٫ تأتٞ َهتًُ١ اؾٛاْب; ؾكس ساضت ايبؿطٜ١ في جمٝع أطٛاضٖا 
, ٚؼٛ٫ت اؿانط, َٚآ٫ت المػتكبٌ; ؾططح أٌٖ اؿهاضٜ١ في ؾِٗ فَط٣ المانٞ
ايؿهط أغ٦ً١  قٛضٜ١ سٍٛ ا٭ؾهاض, ٚأُٖٝتٗا في ايبٓا٤ اؿهاضٟ, َٚٔ تًو 
.َا اَلمًه١ ايتي تؿٗسْا إلى ايعَٔ, َٚا هطٟ ؾٝ٘; ُٚتٛظُِّع ؾعٛضْا بين 1ا٭غ٦ً١ اٯتٞ: 
 ٜٚػٓ٢ بكِسٔض َا . ٌٖ ايؿهط َجٌ اؿٝا٠ َٜػتني2َانٝٓا, ٚسانطْا, َٚػتكبًٓا؟ 
.ٌٖ ايسٜٓاَٝهٝ١ المجتُعٝ١ َطتبط١ بايٛعٞ 3ٜٓتع ُِ, ٜٚتهاَ ٌُ; ٜٚٓؿتح ٜٚتط ُٖٛض؟ 
. َا َس٣ اضتباط 4ايتاضىٞ, ٚاَت٬ى اؿؼ المػتكبًٞ, ٚعسّ ايتعًٗل بالمانٞ؟ 
ساي١ المجتُعات َٔ سٝح جمٛزٖا, ٚؼطنٗا باػاٙ ْعطتٗا ايعَٓٝ١:  باغتٓطام 
. ٌٖ ٖٓاى فتُعات ضانس٠ 5ؿانط, ٚاغتؿطاف المػتكبٌ؟ المانٞ, ٚإزضاى ا
. ٌٖ ٜطتبط ضنٛز 6نٌ ايطنٛز, ٚأخط٣ َتشطن١ زا٥ُّا نٌ ايتشطى؟ 
. لماشا 7المجتُعات بتعًٗكٗا بالمانٞ, ٚتطتبط سطنتٗا با٫ْط٬م إلى المػتكبٌ؟ 
. ٌٖ 8ايبشح في ايسضاغات ايٓعطٜ١, ٚايتبٗشط في فاٍ ا٫ػاٖات ايؿهطٜ١؟ 
. ٌٖ 9الإْػإ نا٥ ْٔ َتصنِّْط (يًُانٞ)  َٚتؿهِّْط (َتٛقِّع يًُػتكبٌ) َعّا؟ 
. ٌٖ 11الإْػإ ًَتَك٢ المانٞ ٚالمػتكبٌ.. ٜٓؿعٌ بُٗا, ٜٚؿعٌ ؾُٝٗا في آ ٕ ٚاسٕس؟ 
. ٌٖ المانٞ ٚالمػتكبٌ 11َعّا؟  ًُٝٗامٔ أبٓا٤ المانٞ, أّ المػتكبٌ; أٚ ن
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لماشا ا٫ٖتُاّ بالمػتكبٌ ٚايتػا٩ٍ عٔ المكير؟  .21ٜتؿاع٬ٕ في ايٓؿؼ الإْػاْٝ١؟ 
. ٌٖ ُٜعُٝل تػًٗط المانٞ عٔ ايتشؿٝع ٫غتط٬ع المػتكبٌ, ٚايتػا٩ٍ عٔ المكير, 31
 ٚتٛٗقع أسساث٘؟
إلى المػتكبٌ.. ٚتػا٩٫ت عٔ المكير,  ا٫ْػإ ٚفي إؾطٜكٝا ٖٓاى أغ٦ً١ عٔ تطًعات
اْٝ١ الإْػإ; عٓس إسػاغ٘  بايعَٔ, ٖٚٓاى عس٠ قاٚ٫ت يلإعساز يًػس. بسأت إْػ
. تػا٩ي٘ ع ُٖا وسخ 2. الإلماّ بالمانٞ لمعطؾ١ َا سسخ, ٚتصٗنطٙ إٜاٙ. 1٬ٍ: خَٔ 
. تطًع٘ إلى َا غٝشسخ لمعطؾ١ المػتكبٌ, ٚايتطًع إيٝ٘, ٚتطقب٘; 3لمعطؾ١ اؿانط. 
ت يلإلماّ بأبعاز ايعَٔ ايج٬ث١: خبرات المانٞ, َٚتطًبات اؿانط, ٚتطًعا
المػتكبٌ; يؿِٗ اؿٝا٠: َانّٝا, ٚسانطّا, َٚػتكب٬ّ.. تٛاد٘ ػطب١ بٓا٤ ايسٚي١ في 
إؾطٜكٝا َعهً١ عسّ انتُاٍ زٚي١ قَٛٝ١ سسٜج١ َٚػتكط٠ بػبب نعـ َػتٛ٣ 
ايٛعٞ ايػٝاغٞ يس٣ ايٓدب الإؾطٜكٝ١, ٚايككٛض في اُ٭غؼ ايعًُٝ١, ٚايؿطٚط 
ات يس٣ َععِ ؾطا٥ح المجتُعات ايتذطٜبٝ١ في إزاض٠ ايكطاعات, ٚؾض المٓاظع
 )12, 11:  6791( قػطٓطين الإؾطٜكٝ١.
 :أظَ١ غ٪اٍ المػتكبٌ في َٓاٖذٓا ايتعًُٝٝ١
تٛاد٘ غ٪اٍ المػتكبٌ ؼسٜات ؾهطٜ١, في َٓاٖذٓا ايتعًُٝٝ١, ؾهًُ١ َػتكبٌ, 
َٚؿتكاتٗا ٫ تٛدس في َٓاٖذٓا ايتعًُٝٝ١ ؾكس قاّ ؾطٜل َٔ خبرا٤ ايتربٝ١ في ايعالم 
طبٞ, بط٥اغ١ اـبير ايتربٟٛ ا٭غتاش ايسنتٛض/غعسايسٜٔ إبطاِٖٝ,  بإدطا٤ ايع
زضاغ١ َػشٝ١ ؾاًَ١ لمٓاٖر ايتعًِٝ في ايٛطٔ ايعطبٞ بتهًٝـ َٔ َٓتس٣ ايؿهط 
ّ, ٚخ٬ٍ أضبع ايػٓٛات, ٚبمؿاضن١ 1991-6891ايعطبٞ, خ٬ٍ ايؿتر٠ َٔ 
: " َػتكبٌ ايتعًِٝ في أنجط َٔ َا٥١ باسح; خطز ايؿطٜل بتكطٜط ؾاٌَ حمٌ َػ ُٖ٢
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ايٛطٔ ايعطبٞ في ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ: ايهاضث١, أٚ ا٭ٌَ" ٚبعس المطادع١ 
ايسقٝك١  يهاؾ١ ايٛثا٥ل ايطسمٝ١ في ايسٍٚ ايعطبٝ١ سٍٛ ايتعًِٝ; لم ٜعجط اـبرا٤ 
ايتربٜٕٛٛ عً٢ "ٖسف إعساز المٛاطٔ يًُػتكبٌ"  نٗسٕف ٚانٕح; أٚ قطٜح; بٌ أ ٖٕ 
٫ تهاز تٛدس عً٢ الإط٬م في َععِ ٖصٙ ايٛثا٥ل, ٚبعس ؾشل  نًُ١ َػتكبٌ
اـبرا٤ لمهُٕٛ المٛاز ايتعًُٝٝ١ ْازضّا َا ٜطز شنْط  "يًُػتكبٌ", ٚفي اؿا٫ت 
شنط المػتكبٌ, ٚضز بكٛض٠  ُٖ٬َٝ١ غير ٚانش١, ؾٝٗا ايٓازض٠, ٚالمتؿطِّق١, ايتي ٚضز 
أٚ فطز الإعساز  -قتكازٟا٫ –ٚنإ المككٛز ب٘ ؼػين المػتٛ٣ ا٫دتُاعٞ 
لمُاضغ١ عُ ٌٕ, عً٢ المػتٛ٣ ايؿطزٟ.. ٚناِْت أٖساف, َٚهاَين َٓاٖر ايتعًِٝ في 
تطنِّع سٍٛ المانٞ, ٚاؿانط, َع أ ٖٕ  -طبكّا يٛثا٥كٗا ايطسمٝ١ –عطبٝ١ ا٭قطاض اي
ايتعًٝ َِ بطبٝعت٘ ٖٛ عًُٝ١ْ َػتكبًٝ١; َع أ ٖٕ ا٫ٖتُاّ بالمانٞ, ٚاؿانط هب أ ِٕ 
هٛ َٕ اٖتُاَّا ٚظٝؿّٝا َٔ أدٌ المػتكبٌ, ٭ ٖٕ المانٞ ٜٛؾُِّط َعطؾ١ّ ْكسٜ١ّ ٫غتدطاز ٜ
ايسضٚؽ ٚائعَبٔط ايتي ُتػاعُس عً٢ ايتهٗٝـ ايؿعاٍ َع اؿانط, ٚتػٝيرٙ, ٚأِٖ َٔ 
عساز الإْػإ ايؿاعٌ, ٚايكازض عً٢ قٝاغ١ المػتكبٌ. ٚايترنٝع عً٢ إنٌ شيو ٖٛ 
سؿغ, ٚاغترداع,  عًِٝ ايعطبٞ, ٖٛ ايصٟ هعً٘ تعًٝ َِالمانٞ, ٚاؿانط في ايت
ٜعتُس أغاغّا عً٢ ايصانط٠, أنجط ٖمما ٜعتُس عً٢ ايتؿهير, ٚايتشًٌٝ, ٚايٓكس, 
ٚسٌ المؿه٬ت المتذسز٠; ؾايتعًِٝ اؿؿعٞ ا٫غترداعٞ غير قالح يًتعاٌَ َع 
طٜٛط ايتعًِٝ ايعطبٞ اؿانط, ٚالمػتكبٌ, بٌ  ُٜؿهِّ ٌُ عكب١ أَاّ ايتط ٗٛض المٓؿٛز في ت
في قاض٠ إؾطٜكٝا, لإعساز الإْػإ الإؾطٜكٞ ايكازض عً٢ قٓع المػتكبٌ, َٔ خ٬ٍ 
( ابطاِٖٝ  ؼكٝل ايتُٓٝ١ ايؿاًَ١ المػتساَ١, ٚغس ايؿذٛ٠ ايتهٓٛيٛدٝ١, ٚػاٚظٖا.
 ).76,  56: 1991
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 أبطظ ايتشسٜات أَاّ ايٓٗٛض بؿعٛب إؾطٜكٝا؟ َا
ٓ١ في جمٝع أما٤ قاض٠  إؾطٜكٝا َٓص أٚاخط َطت ػطب١ ايسيمكطاطٝ١ بمش
اـُػٝٓٝات; ٚلم تٓذح ػطب١ ايسيمكطاطٝ١ في أٟ َٓطك١, ؾكس غاز ْعاّ اؿعب 
ايٛاسس, أٚ ا٫ْك٬بات ايعػهطٜ١, في َععِ زٍٚ إؾطٜكٝا, َع أ ٕٓ ٚظٝؿ١ اؾٝـ 
ا٭غاغٝ١ ٖٞ; حماٜ١ ايٛطٔ َٔ ايػعٚ  اـاضدٞ, ٚالإغٗاّ في المحاؾع١ عً٢ 
٬ّ زاخًّٝا, إ٫ أ ٖٕ  ايعػهط في ايبًسإ اؿسٜج١ ا٫غتك٬ٍ في إؾطٜكٝا, ٚبعض ايػ
زٍٚ آغٝا, ٜطُشٕٛ  إلى اؿهِ, ٜٚتكسضٕٚ طًٝع١ ا٭سساخ ايػٝاغٝ١ عبر 
ا٫ْك٬بات ايعػهطٜ١, ٫ غُٝا عٓس تعجط المػاض ايسيمكطاطٞ, ٚاْعساّ ايٛؾام 
تؿتكس إلى ا٭ٖساف المحسز٠, ٚايط٩ٜ١ ايٛطني بين ا٭سعاب ايػٝاغٝ١ ايٓاؾ٦١, ٚايتي 
كٝل ا٫غتكطاض ايػٝاغٞ, ٚايتُٓٝ١ ايؿاًَ١ ا٫غتراتٝذٝ١ لإزاض٠ ايب٬ز, ٚؼ
المػتساَ١;  ؾكس ؾٗست إؾطٜكٝا ا٫ْك٬بات ايعػهطٜ١ في ٚقٕت َبهط َٔ ػطبتٗا 
ّ أَا عً٢ 2591ٜٛيٝٛ في َكط, عاّ  32تًو ا٫ْك٬بات, ثٛض٠  بأقسّايػٝاغٝ١; 
زٍٚ إؾطٜكٝا دٓٛب ايكشطا٤, ؾهإ أٍٚ اْك٬ب عػهطٟ في ٜٓاٜط َٔ  َػتٛ٣
ّ في زٚي١ ؾٛيتا ايعًٝا (بٛضنٝٓا ؾاغٛ) ٚنإ قس غبك٘ اْك٬ب آخط 6691عاّ 
) قاّ 6691ببهع١ أٜاّ يًذٝـ في إؾطٜكٝا ايٛغط٢, ٚفي ؾٗط ٜٓاٜط َٔ ْؿؼ ايعاّ(
ّ 6691ػاْٞ في عاّ ايػًط١ في ٫قٛؽ, ٚأطاح اؾٝـ اي تػًِاؾٝـ ايٓٝذيرٟ ب
ٚفي ايػٛزإ تهطض سهِ  ) 613: 1891(يٜٛس   بايععِٝ ايتاضىٞ ْهطَٚا.
َٔ عاّ  ْٛؾُبر 71ايعػهط في ث٬خ دٛ٫ت, بسأت ا٭ٚلى باْك٬ب ايؿطٜل عبٛز في
ّ 9691 َاٜٛ 52ّ.  ٚايجاْٝ١ في 4691نتٛبطأ, ٚاَتست ؾتر٠ سهُ٘ إلى 8591
 13عاَّا, ٚناْت اؾٛي١ ايجايج١ في  61ُ٘ ٚاَتس سه (بكٝاز٠ دعؿط قُس نميرٟ)
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 ّ,9112أبطٌٜ 11ٚاْتٗت ؾتر٠ سهُٗا بتاضٜذ  (ثٛض٠ ا٫ْكاش) ّ9891ْٜٛٝٛ 
ٚناْت َبرضات ايعػانط في اغتٝ٬٥ِٗ عً٢ ايػًط١ اْكاش ايب٬ز َٔ ايؿػاز 
ٚا٫نططاب, ٚايؿٛن٢ ا٫قتكازٜ١, ٚٚثٛب ايعػهط عً٢ ايػًط١ أغٌٗ, ٭ِْٗ 
ات ٚايسبابات, ٚالمساؾع, ٚغ٬ح اؾٛ, ٚيهٔ ثبت بايتذطب١, أ ٖٕ يمتًهٕٛ ايطؾاؾ
عب٤ ايتُٓٝ١ ايؿاًَ١ ٫ ٜكّٛ ب٘ ايعػهط, ٜكٍٛ قُس أحمس قذٛب في نتاب٘ 
ايسيمكطاطٝ١ في المٝعإ: " أ ِٕ ٜطًب المط٤ َٔ عػهطٟ أ ِٕ ٜهٕٛ ضدٌ زٚي١; ٖٛ 
ًُٝ١ ظضع قًب.. ؾشُٝٓا أؾب٘ بإٔ ٜطًب َٔ قا ّٕ أ ِٕ ُٜذط َٟ دطاس١ في ايسَاؽ, أٚ ع
اغتٛيت ايكٛات المػًش١ عً٢ ايػًط١, ناْت ايٓتٝذ١ ايهٝاع, ٚايكًل, ٚايؿكط, في 
جمٝع ْٛاسٞ اؿٝا٠, ٚالإنطاٙ, ٚايكُع" َٚٔ أغباب ؽًـ إؾطٜكٝا أ ٖٕ َععِ ايكاز٠ 
هِ زيمكطاطٞ ٚسٝس ٜٓاغب ا٭ؾاضق١ وبصٕٚ ْعاّ اؿعب ايٛاسس, بٛقؿ٘ ْعاّ س
طنعٜ١ ايسيمكطاطٝ١) ٖٚصا ثبت بط٬ْ٘ بايتذطب١ في عس٠ زٍٚ, َجٌ: (الم إؾطٜكٝا;
ّ (اؿعب ايسيمكطاطٞ ايػٝني;  ٚػطب١  1591ػطب١ غٝهٛتٛضٟ في غٝٓٝا في عاّ 
ا٫ؼاز ا٫ؾترانٞ المكطٟ (ػطب١ عبسايٓاقط)  ٚػطب١  دٛيٝٛؽ ْيرٜطٟ في 
  ٍ (سعب ا٫ؼاز ايػٓػايٞتٓعاْٝا ( ا٫ؼاز ايٛطني الإؾطٜكٞ ايتٓعاْٞ) ٚفي ايػٓػا
) 7591, ٚ9491)  ٚػطب١ ْهطَٚا ايؿٗير٠ في غاْا (سعب الم٪تمط ايؿعبي 9591
ّ قٛي٘: " جمٝع ا٭ؾاضق١ ٜعطؾٕٛ أْني أَجٌ إؾطٜكٝا 1691َٚٔ َأثٛضات ْهطَٚا في 
ٚأتهًِ باسمٗا; ٚيصيو ٫ يمهٔ إٔ ٜهٕٛ لإؾطٜكٞ ضأٟ ىتًـ عٔ ضأٜٞ", 
ّ), َٚٔ 5891-9691انٞ ايػٛزاْٞ(سعب ايُٓيرٟ, ٚػطب١ ا٫ؼاز ا٫ؾتر
ْعاّ اؿعب ايٛاسس أْ٘ ٜتدًُٖل َٔ المعاضن١ اٯتٝ١ َٔ خاضز اؿعب,  َػاٚ٨أبطظ 
ثِ ٜبسأ في خٓل ُٖػات ايطؾض ايتي ُتػُع زاخٌ اؿعب ْؿػ٘. ٖٚهصا مس أ ٖٕ  
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ٓا٤ ا٫غتك٬ٍ َٔ ا٫غتعُاض ا٭دٓبي, أٚ إغكاط ْعاّ زنتاتٛضٟ غير نإف يب
ايٓعاّ ايسيمكطاطٞ ايتعسزٟ;  ٚتػٝير ْعاّ اؿهِ ا٫غتبسازٟ  يٝؼ ع٬دّا غشطّٜا 
ؾُٝع ا٭َطاض ايػٝاغٝ١, ٚا٫قتكازٜ١, ٚا٫دتُاعٝ١, ؾبٓا٤ ُأغؼ ايسيمكطاطٝ١ 
ايتعسزٜ١  وتاز إلى ؾطق١ ناؾٝ١ لمعاؾ١ ايسيمكطاطٝ١ بأزٚات زيمكطاطٝ١, ٚأ ٖٕ 
كّٛ عً٢ إقطاض زغتٛض زا٥ِ َتؿل عًٝ٘ َٔ جمٝع دٖٛط ايسيمكطاطٝ١ ايتعسزٜ١  ٜ
المٛاطٓين ٚفي نٛ٤ ايسغتٛض ٜتِ إْؿا٤ ا٭سعاب ايػٝاغٝ١ يتُجٌٝ ايؿعب في ايبرلمإ, 
ٚغٝاز٠ ايكإْٛ, ٚبٓا٤ الم٪غػات ايتؿطٜعٝ١ (ايبرلمإ) ٚايتٓؿٝصٜ١, ٚايكها٥ٝ١ َع 
ٟ َٛاطٔ َٔ زٕٚ ايؿكٌ ايتاّ في ق٬سٝاتٗا ايكاْْٛٝ١, عٝح ٫ يمهٔ اعتكاٍ أ
ايعٛز٠ إلى ايكإْٛ, نُا هب عسّ ٚنع أٟ ؾدل في ايػذٔ َٔ زٕٚ اتٗاّ, 
: 9991(قذٛب  ٚعً٢ نٌ َٛاطٔ أ ِٕ وتر َّ قٛاْين ايب٬ز, ٚسطٜ١ اٯخطٜٔ. 
َٚٔ أبطظ ايتشسٜات ايهبر٣ ايتي تٛاد٘ قاض٠ إؾطٜكٝا تطٜٛط ايٛسس٠ ) 582, 482
َ١; بس٫ّ َٔ ٚدٛز ػُعات ادتُاعٝ١, ايػٝاغٝ١ في ؾهٌ زٚي١ َػتكط٠, َٚتكسِّ
ٚغٝاغٝ١ لم تكٌ بعس إلى ٖسف َؿترى َ ٖٛسس, ٚض٩ٜ١ َػتكبًٝ١ َتؿل عًٝٗا يطعاٜ١ 
َكالح  المٛاطٓين المؿترن١, مما غ ٌٖٗ عً٢ ا٭ٚضٚبٝين  است٬ٍ ايكاض٠ الإؾطٜكٝ١ 
طْػا ايتي ٖتم ؾٝٗا تكػِٝ إؾطٜكٝا بين  بطٜطاْٝا ٚؾ 5881بمٛدب َعاٖس٠ بطيين
اقتكازّٜا, ٚغٝاغّٝا; ٚ اغتُط ايعذع ايكٝازٟ يتُٓٝ١ إؾطٜكٝا في ػطب١ اؿهِ 
ايٛطني بعس ضسٌٝ ا٫غتعُاض ا٭ٚضٚبٞ; ْٚؿأ٠ ايتذطب١ ايٛطٓٝ١ في إزاض٠ ايسٚي١; ؾكس  
ٚادٗت  ػطب١ إزاض٠ ايسٚي١ ايكَٛٝ١ في إؾطٜكٝا ؾذٛ٠ تٓعُٝٝ١ ٚغٝاغٝ١ في ؾِٗ 
٥ُ١ عً٢ المٛاطٓ١, في ظٌ غٝاب َؿّٗٛ  ثكاؾ١ تأغٝؼ زٚي١ َؿّٗٛ ايسٚي١ اؿسٜج١ ايكا
 , 9891(ضٚزْٞ,  َسْٝ١, ٚبعح ضٚح ايتُٓٝ١ ايؿاًَ١ يتطٜٛط جمٝع المٛاطٓين
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ٚايٓعاّ ايػٝاغٞ في إؾطٜكٝا تٛادٗ٘ ؼسٜات ٚدٛز فتُعات  )681 -581
ؽ;  ٚيٝؼ اْؿطاضٜ١ ٫ زٚي١َ ؾٝٗا; ٖٚٓاى فتُعات  اْؿطاضٜ١ قبًٝ١; ب٬ زٚي١ ٚ٫ ضأ
بين ايكبا٥ٌ إ٫ اؿطب عً٢ قاعس٠:" أْا نس أخٞ, ٚأْا ٚأخٞ نس ابٔ عُٓا, ٚمٔ 
٢ اٯٕ غير نمط ؾًِ تعطف إؾطٜكٝا ست; ٚأبٓا٤ أعُآَا نس  َٔ في ا٭ضض جمٝعّا
في غٝام الإضخ ا٫غتعُاضٟ ا٭ٚضٚبٞ, ٖٚصا َا زعا ايط٥ٝؼ  ايسٚي١ المػتٛضز٠
ٟ ; في خطاب٘ ايصٟ أيكاٙ في داَع١ زاناض في ايؿطْػٞ ايػابل, ْٝهٛ٫ غاضنٛظ
ّ ;أ ِٕ ٜكٛ ٍَ : " إ ٖٕ الإْػإ الإؾطٜكٞ لم ٜسخٌ ايتاضٜذ بما ؾٝ٘ ايهؿاٜ١" 7112ٜٛيٝٛ 
 ٕٖٚصا ايه٬ّ قس أثاض ضزٚز ؾعٌ قٜٛ١  َٔ  َ٪ضخين أؾاضق١, ٚكتكين في ايؿ٪ٚ
ٛسس٠ ايػٝاغٝ١ في الإؾطٜكٝ١, ٖٚ٪٫٤ ٜطٕٚ إٔ ا٫غتعُاض ا٭ٚضٚبٞ قس أعام تطٛض اي
إؾطٜكٝا ايتي ناْت تتكٖسّ مٛ تطٜٛط ايٛسس٠ ايػٝاغٝ١ في ؾهٌ زٍٚ نبير٠ 
ٚأ ٖٕ  )16,12:  3112عبس ايٛزٚز ( باططاز قبٌ الهُٝٓ١ ا٭ٚضٚبٝ١ عً٢ ايكاض٠ ايبهط.
آخطٕٚ, ٚؾعٛب إؾطٜكٝا هب إٔ تتشطَى  اْكط١ المطٚض إلى ايسٚي١ ايكَٛٝ١ قس ادتاظٖ
ٍ بٓا٤ نمٛشز  تعاٜـ َ٪ٖغؼ عً٢ ػاضبٓا المحًٝ١, ٜٚٗتسٟ بتذاضب ٫دتٝاظٙ َٔ خ٬
غيرْا َٔ اُ٭َِ اُ٭خط٣, يبٓا٤ ايٓعاّ ايسيمكطاطٞ ايتعسزٟ ايكازض عً٢ ايعطا٤, 
 .)434, 841: 3991. (خايس ٚا٭زا٤ َٔ خ٬ٍ تٛغٝع ضقع١ المؿاضن١ ايػٝاغٝ١
 نٝـ تؿاعًت ا٭َ١ الإغ٬َٝ١ َع أؾهاض َايو بٔ ْبي؟
ايػ٪اٍ المحٛضٟ يبٓا٤ ض٩ٜ١ المػتكبٌ: نٝـ تػتعٝس المجتُعات ْٗهتٗا اؿهاضٜ١ 
 َٔ دسٜس؟
ٜكٍٛ َايو بٔ ْبي في َؿهً١ ايتهٗٝـ:" يٛ أْٓا سًًٓا سٝا٠ فتُعٓا يٛدسْا ؾٝ٘ 
أيٛاّْا دسٜس٠; تسٍ في جمًتٗا عً٢ ْععإت َتبآٜ١ٕ, ٚاغتعسازإت ؾطزٜ١ٕ َتٓاؾط٠ٕ; في 
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  )651: 6891( بٔ ْبي  ٘ ايكسٜ َِ, ٜٚبشح اٯٕ عٔ تٛاظ ٕ دسٜٕس"فتُع ؾكَس تٛاظْ
ؾتؿهيرْا لم ٜتٓاٍٚ (َٛنٛع ايتدًل َٔ ا٫غتعُاض) بكٛض٠ ؾاًَ١, ٚإنما بكٛض٠ 
دع٥ٝ١, تمٖجًِت يسٜٓا في أغطٛض٠: (ايؿٞ٤ ايٛسٝس) ٚ(ايطدٌ ايٛسٝس)  ايصٟ ٜٓكصْا; 
از٠ ايؿعب, ٚضخا٩ٙ, ٚست٢ بعس ؾكس ٚنعٓا آَايٓا في ايطدٌ ايٛسٝس, ايصٟ بٝسٙ غع
ضسٌٝ ا٫غتعُاض, قس اغتبسيٓا ٚثّٓا, أدٓبّٝا, بٛث ٕٔ ٚطني, أسمٝٓاٙ ايطدٌ ايٛسٝس, 
ٖٚهصا ْٓتكٌ  َٔٔ ٚ َٖ ِٕ; يٓتدٖبَط في  )275: 3991(خايس  (ايط٥ٝؼ ايصٟ ٫ بسٌٜ ي٘)
ٚ َٖ ِٕ دسٜس, ٚ٫ ْسضٟ نِ َٔ ايػٓين غٛف ْكهٝٗا يُِٓسٔضَى  عذع (ا٭ؾٝا٤ 
سٝس٠) عٔ سٌ المؿهً١.. ايتي ٖٞ َؿهً١ اؿهاض٠, أٚ٫ّ, ٚقبٌ نٌ ؾٞ٤ٕ; ايٛ
ٚاؿٝا٠ تسعْٛا أ ِٕ ْػَير زا٥ُّا إلى أَاّ, ٚ٫ هٛظ, أ ِٕ ٜع ٌَ غيرْا مٛ اؿهاض٠ 
ؾٛنّٜٛا ٜػتػً٘ ايطدٌ ايٛسٝس; أٚ ٜهًً٘ ايؿٞ٤ ايٛسٝس.. ؾأخطدٛا المػتع َُٔط َٔ 
عًُّٝا, ٚعكًّٝا,  يٝهٕٛ  ٚيٝهٔ غيرنِ; أْؿػهِ.. ىطز  َٔٔ أضنهِ
إْتادهِ اؿهاضٟ; يٝؼ أدعا٤ َبعجط٠, ًَؿك١, ٚ٫ َعاٖط خ٬ب١, ٚيٝؼ ايؿٞ٤ 
ايٛسٝس, بٌ دٖٛط ٜٓتع ُِ جمٝع أؾٝا٤ اؿهاض٠, ٚأؾهاضٖا, ٚضٚسٗا, َٚعاٖطٖا, 
ٜٚهٕٛ شيو َٔ خ٬ٍ إظاي١ ايتٓاقهات, ٚالمؿاضقات المٓتؿط٠ في فتُعٓا ايٝٛ َّ, 
ٝط ثكاؾ١ٕ ؾاًَ١ٕ, وًُٗا ايػني ٚايؿكير, ٚاؾاٌٖ ٚايعالم; ست٢ ٜٚتِ تعسًٜ٘ بتدط
ٜت ِٖ يٮْؿٔؼ  اغتكطاضٖا, ٚاْػذاَٗا َع فتُعٗا; شيو المجتُع ايصٟ غٛف ٜهٕٛ 
. ٚغٝاب ايتدطٝط )951, 551: 6891(بٔ ْب٢  قس اغتٛ٣ عً٢ تٛاظْ٘ اؾسٜس
ّا يًتدطٝط في ايجٛضات سم١ غا٥س٠ في أْعُ١ اؿهِ في إؾطٜكٝا; ؾٝأتٞ ايتٓؿٝص غابك
ايؿعبٝ١, ٚا٫ْك٬بات ايعػهطٜ١ عً٢ ايػٛا٤ في ايتذاضب الإؾطٜكٝ١, ؾكس قاَِت 
ّ ٚقس ظًِت  تعٌُ أدٗع٠ ايسٚي١ ب٬ 9691َاٜٛ  52ثٛض٠ َاٜٛ في ايػٛزإ بتاضٜذ 
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نٛابَط, ٚ٫ خط١ َسضٚغ١, مما أٖز٣ إلى ايهجير َٔ ايتدبط, نُا شنط شيو 
ّ 1791أنتٛبط  61ؿػ٘, أثٓا٤ ادتُاع٘ َع ايٛظضا٤ بتاضٜذ ايط٥ٝؼ دعؿط نميرٟ ْ
أٟ بعس َهٞ غٓتٔين, ٚأضبع١ أؾٗط َٔ قٝاّ ايجٛض٠, ٜكٍٛ: (ْبسأ عٗسْا اؾسٜس.. 
بطغِ اُ٭طط, ٚالهٝانٌ, ٚبتشسٜس ا٫ختكاقات, ٚا٭ٖساف; يٮدٗع٠ ايتي تعٌُ 
سسَٚز; مما  بَط, ٚ٫َٔ خ٬لها ايسٚي١; ؾكِس ظًت أغًُب أدٗع٠ ايسٚي١ تعٌُ ب٬ نٛا
أٖز٣ إلى ايهجير َٔ ايتدبط.. ٚ٫بٖس َٔ إعاز٠ قٝاغ١ " أدٗع٠ ايسٚي١" لإْٗا٤ ايعؿٜٛ١, 
ٜككس ايط٥ٝؼ بهًُ١ عٗسْا اؾسٜس, َطسً١ َا بعس ؾؿٌ  ٚتسعُّٝا يًذٗس المدٖطط)
 المحاٚي١ ا٫ْك٬بٝ١ ايتي قاّ بٗا اؿعب ايؿٝٛعٞ بكٝاز٠ ايطا٥س ٖاؾِ ايعطا بتاضٜذ
ّ, ٚيعٌ 1791ٜٛيٝٛ  32ًب عً٢ ايؿٝٛعٝين بتاضٜذ ػّ, ٖٚتم ايت1791ٜٛيٝٛ  91
ٚالمانٞ, ٚالمػتكبٌ ٜتؿاع٬ٕ في  ;ؾهط٠ ايتدطٝط قبٌ ايتٓؿٝص دا٤ت بٗصٙ المٓاغب١
ايٓؿؼ الإْػاْٝ١. عً٢ أ ٖٕ ؾعٌ ا٭ٍٚ َُٓٗا ٫ ٜٛاظٟ ؾعٌ ايجاْٞ; ٚ٫ ٜطتؿع إلى َطتبت٘; 
غتط٬ع ُا ٜكٛز بصات٘ إلى ايتشٗؿع ٫ؿهير الإْػإ; قًٖؾإ ِٕ تػًٖط المانٞ في ت
المػتكبٌ, أَا ا٫ٖتُاّ بكهاٜا المػتكبٌ, ٚايتػا٩ٍ عٔ المكير; ؾإْ٘ ٜ٪زٟ غايبّا إلى 
قاٚي١ اغتعاز٠ المانٞ, ٚإلى إسٝا٤ ايتراخ, ٚتكُٝٝ٘ لإزضاى َعٓاُٙ, ٚ٫غتًٗاَ٘ في 
المانٞ, َٚعطؾ١ أسساث٘, ٚتأضٜذ قٓع اؿٝا٠ اؿانط٠, ٚالمكبً١; ٭ ٖٕ ػطب١ 
قٓاعت٘ تؿٝس بكسض َا ُتػٗ ُِ في إزضاى اؿانط, ٚالإعساز يًُػتكبٌ; ٜتِ شيو َٔ 
خ٬ٍ ايتٓؿ٦١ ايتربٜٛ١; ٭ ٖٕ ايعٌُ ايتربٟٛ, ٚايتعًُٝٞ ٖٛ عُ ٌْ َػتكبًٞ في دٖٛطٙ; 
ػتكبٌ; ؾإٕ ٭ْ٘ ٜتٖٛخ٢ تٗٝ٦١ ا٭دٝاٍ يًشٝا٠ المكبً١, ٚتأًِٖٝٗ يلإغٗاّ في قٓاع١ الم
 ٚتٓب٪لم ٜهٔ يس٣ ايكا٥س ايتربٟٛ تطًٗع ْاؾص إلى آؾام سٝا٠ ط٬ب٘  المػتكبًٝ١, 
عًُٞ قازم لما غتهٕٛ عًٝ٘ ا٭ٚناع المػتكبًٝ١; ٜعذع عٔ تأزٜ١ ٚادب٘ ايتربٟٛ, 
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تأزٜ١ قشٝش١, َٔ خ٬ٍ َا ُٜهػب٘ يط٬ب٘ َٔ المعاضف, ٚالمٗاضات; ٚا٫ػاٖات 
 )854: 3991(خايس ٬ت المػتكبًٝ١.الإهابٝ١ في سٌ المؿه
َاشا بكٞ يٓا ايٝٛ َّ مما ططس٘ المؿهِّط َايو بٔ ْبي عٔ غ٪اٍ المػتكبٌ يٓٗه١ 
 إؾطٜكٝا؟
 ٌٖ ٜكًح ؾهط َايو بٔ ْبي يٝهٛ َٕ َٓطًكّا يبٓا٤ ايط٩ٜ١ المػتكبًٝ١؟
١ ٜكٍٛ سهُا٤ ايسضاغات ا٫غتراتٝذٝ١:" المػتكبٌ ُٜكبُح ًَِهّا َلمٔ ٜتُٖه ُٔ َٔ ض٩ٜ
الإَهاْات ظ٬٤, ٚٚنٛح قبٌ أ ِٕ ُتكبَح دًٝ١, ٚٚانش١ يًذُٝع"  نُا أ ٖٕ أسػٔ 
ٚغًٝ١ لمػتكبٌ أؾهٌ; ٖٞ قٝاغت٘, ٚقٓاعت٘, ٚيٝؼ اْتعاضٙ َٔ اٯخطٜٔ. ؾٝذب 
إٔ ْكٓع َػتكبًٓا بأْؿػٓا, قبٌ إٔ تؿطض عًٝٓا اؿًٍٛ اـاضدٝ١ ايتي ئ ؽسّ 
ؾل استٝادات٘, َٚكاؿ٘ َكاؿٓا, ٚيهٓٗا ؼكل َكالح َٔ قٓعٗا ٚ
ٖٛ ابٔ إؾطٜكٝا ايباض المؿهط َايو  اا٫غتراتٝذٝ١, ٚضا٥س عًِ المػتكبًٝات في إؾطٜكٝ
بٔ ْبي, ؾٗٛ المٓؿ٧ يعًِ ايتٛٗقع ٚايط٩ٜ١ المػتكبًٝ١ في ؾطٚط ايٓٗه١ اؿهاضٜ١  في 
فتُعات َا بعس زٚي١ المٛسسٜٔ, ٚاْتكاض ايتؿهير عً٢ ضزات ايؿعٌ; ؾ٬ ٜهؿٞ 
ٜس ايؿعاضات, َجٌ: ؾًٝػكط ا٫غتعُاض! ٚا٫غتعُاض اؾسٜس, ٚا٫َبرٜايٝ١, أٚ تطز
ؾًٝػكط ايٓعاّ! أٚ ايؿعب ٜطٜس إغكاط ايٓعاّ! ؾُٔ ايػٌٗ أ ِٕ ْؿت َِ ا٫غتعُاض, أٚ 
ايٓعاّ ا٫غتبسازٟ, ٚيهٔ َٔ ايكعب, أ ِٕ نطط لمطسً١ َا بعس ا٫غتعُاض, أٚ 
عالم ايجايح ست٢ اٯٕ, ٖٚٛ المطايب١ ا٫غتبساز, ٖٚٞ ساي١ َ٬ظَ١ يجٛضات اي
بالإغكاط قبٌ إعساز ايبسا٥ٌ لمطسً١ َا بعس ايجٛض٠; ٜٚكٍٛ َايو في ٖصا ايؿإٔ: (إ ٖٕ 
اؿطٜ١َ عب٤ْ ثكٌٝ عً٢ ايؿعٛب ايتي لم ُتشهُِّطٖا  نُبٗا يتش ُٗ ٌٔ َػ٪ٚيٝات 
عس ٖٚٛ قاسب ؾًػؿ١ (بٓا٤ زٚي١ ا٫غتك٬ٍ, ب )46: 5112( بٔ ْب٢ اغتك٬لها)
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 -ؼكٝل اغتك٬ٍ ايسٚي١) ٚقس سٖسز ْطام أظَ١ ايعالم الإغ٬َٞ; في قٛض طٓذ١
دانطتا, ٚأثبَت بايبراٖين ايعًُٝ١, أ ٖٕ ٖصا المحٛض ُٜؿهِّ ٌُ ْكـ  الإْػاْٝ١; 
ٚ ٓـَل ايعذع اؿهاضٟ في ؾًػؿ١ ايتعٜٛض بمإض َؿطٕم, َٕٚٗٝب عٔ سانٕط 
َ١ في ا٭ؾهاض, أّ ايٛغا٥ٌ؟ ٌٖ ظاٖط٠ َؿًٕؼ! ٚتػا٤ٍ عٔ اؿٌ, قا٥٬ّ: ٌٖ ا٭ظ
ا٫غتبساز ايػطشٝ١; ُتدؿٞ ٚضا٤ٖا دصٚض ايكطاع, َٚػببات٘؟ ٚؼٍٛ زٕٚ تػٜٛ١ 
ايكطاعات ايتاضىٝ١, ٚالمػتكبًٝ١؟  ٚؽتعٍ ا٭ظَ١َ في ضد ٌٕ؟ ٚ َٔٔ أ ِّ ايططم زخًٓا 
ا؟ َأظم ا٫غتبساز؟ ٚنٝـ نطز َٓ٘؟ ٌٖ مٔ أَاّ اغتشاي١ دسٜس٠ يبًٛؽ أٖساؾٓ
َا ايًشع١ ايباٖط٠ في ايتاضٜذ الإْػاْٞ؟ ٚقس َٖجٌ لها في ايتاضٜذ المعاقط بم٪تمط 
اٯغٜٝٛ١) ٚسماٖا نتً١ ايؿعٛب  -باْسْٚؼ, ايصٟ اْبجكِت عٓ٘ (ؾهط٠ الإؾطٜكٝ١
المػتع َُط٠, ٚهُعٗا ايتشطض َٔ ا٫غتعُاض المؿترى, ٖٚٞ ؾعٛب زٍٚ عسّ 
 عؿط٠ زٚي١ّ َػًُ١, ٚتػا٤ٍ قا٥٬ّ: زٚي١ َٓٗا, أضبع  92ا٫مٝاظ, ٚعسزٖا 
(َا ايكٛ٣  المتطًع١ إلى المػتكبٌ؟)  ٌٖ نإ َ٪تمط باْسْٚؼ ؿع١ تؿهير في 
َؿهً١ ايبكا٤, ٚخطٛ٠ ُأَٚي٢ في ططٜل اؿٌ؟  ٌٖ  ُُٜجِّ ٌُ ؿع١ ا٫ؾتهاى َٔ 
ايكسِٜ إلى َكير دسٜس, ؾطق١ دسٜس٠ لمٝ٬ز فتُع ايٓٗه١؟ َاشا ٜعني لم٪ضخٞ 
ٌٖ ايٓٗه١ عباض٠ عٔ أؾهاض سٖٝ١ يًتش ٍٗٛ َٔ ا٫ْؿعاٍ, إلى ايؿعٌ  المػتكبٌ؟
الهازف؟  ٚأٖنس أ ٖٕ اؿٌ ٜتذاٚظ ايكَٛٝ١, إلى ايُبعس الإْػاْٞ, ٚتػا٤ٍ َٔ أٜٔ 
ْكتبؼ اؿًٍٛ؟ ٚنٝـ لتاظ أظَ١ َؿترن١ في سٝاتٓا؟ ٚأؾاز بتذطب١ غاْسٟ في 
ُاعٞ ايؿاٌَ, َٔ خ٬ٍ ططح قاضب١ ا٫ست٬ٍ, زاعّٝا إلى ؾهط٠ ايع٬ز ا٫دت
غ٪اٍ ايبساٜ١,  َٔٔ أٜٔ ْبسأ؟ عالم ا٭ؾهاض, ث ِٓ عالم ايع٬قات, ٚأخيرّا عالم 
المؿاضٜع, ٚناْت ايبساٜ١ بإْتاز ايؿهط٠, ٭ْ٘ إشا غابت ايؿهط٠ بعؽ ايٛثٔ! ٚ َٔٔ 
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أؾٗط أغ٦ً١ َايو عٔ ايؿهط, غ٪اي٘: (َا ايؿهط ايصٟ ٜٛاد ُ٘ َؿه٬ت ايػاع١؟)  
ايعٌُ ايهطٚضٟ يتػٝير ايٛنع في بًٕس َا؟ ٌٖ ايعٌُ ايؿام, ٚايتعإٚ ايٛؾير َا ْعطٜ١ 
ٜٚكًح ؾهطٙ أ ِٕ ٜهٛ َٕ  )132,  141: 1112 ْبي(بٔ  نطٚضٜإ يٓٗه١ إؾطٜكٝا؟
ع٬دّا يكهٝ١ ؾٛن٢ ا٫ػاٙ, ٚنبابٝ١ ايط٩ٜ١, ٚابتػاض اؿًٍٛ يكهاٜا إؾطٜكٝا, 
دسٜس٠ تعٝس قٝاغ١ ؾهط ايٓٗه١  َٔ أدٌ بٓا٤ دٌٝ باسح في ايعُل, لإْتاز ض٩ٜ١
 ايكهاٜاعبر غ٪اٍ المػتكبٌ, ٭ ٖٕ ططَح  ايػ٪ا ٍٔ أِٖ  َٔ ايبشح عٔ ا٭دٛب١,  َٚٔ 
ايهبر٣  غ٪اٍ َكير ا٭َ١, ٚثكاؾتٗا, ٚؾطٚط ْٗهتٗا بمهْٛاتٗا ايج٬ث١: بٓا٤ 
الإْػإ, ٚؼطٜط ا٭ٚطإ, ٚاغتػ٬ٍ ايعَٔ في ايٓٗه١, بس٫ّ َٔ إناعت٘ في 
ت ايكؿطٜ١, ٚقس بسأ َايو بٔ ْبي َؿطٚع ؾطٚط ايٓٗه١ بمؿهً١ ؼطٜط ايكطاعا
الإْػإ; ٚا٫ْتكاٍ ب٘ َٔ َطسً١  إْػإ ا٫مطاط, ٚ إلى بٓا٤ إْػإ ايتشٗهط, َٔ 
خ٬ٍ تؿهٝو عٛاٌَ ايتدًٗـ, يًتدًل َٔ زا٤ ايكابًٝ١ ي٬غتعُاض; ؾططح غ٪اٍ: 
قاٚ٫ت ْؿٞ اٯخط, نٝـ ْتدًُل َٔ ظاٖط٠ ا٫ْععاٍ خًـ ايؿعاضات, ٚ
غٞ بايػًـ ايكالح, آغ٪ا٫ّ دٖٛطّٜا عٔ ايتراخ, ٚايت ٚإقكا٥٘؟  نُا ططح َايو,
قا٥٬ّ: (ٌٖ َطسً١ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ, أنمٛشْز َتهاَ ٌْ ٚػطب١ ْادع٠, أّ َؿطْٚع 
قابٌ يًتطٜٛط؟)  ٚػطب١ َؿتٛس١ ايٓٗاٜات; وٗل يهٌ دٝ ٌٕ نٞ ُٜهٝ َـ, ٜٚط َِّض 
َاْ٘,  َٚهاْ٘ ٚظطٚؾ٘؟ ٌٖٚ ٖٞ المطسً١ ايتي  ُٚنعِت ؾٝٗا ا٭قٍٛ, ؾٝٗا ٚؾكّا يع
غير ايبٓا٤, نُا ططح ع٬ق١ ايسيمكطاطٝ١   -في عًِ الهٓسغ١ -ٚا٭غؼ, 
بالإغ٬ّ,  ٌٖ ايع٬ق١ بُٝٓٗا ع٬ق١ تٓإف, عٝح ٚدٛز أسسُٖا ٜٓؿٞ اٯخط قطعّا؟ 
أّ ُٖا َؿَٗٛإ  أّ ٖٞ ع٬ق١ ته ُٗٔ; عٝح ٜهٕٛ أسسُٖا دع٤ّا َٔ اٯخط؟
َػتك٬ٕ: لهُا ْكاط تكاطع, ٚاؾتراى, ْٚكاط تبأٜ, ٚاخت٬ف؟  ٌٖٚ اؿهِ 
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الإغ٬َٞ زيمكطاطٞ في َكسضٙ, ٚعًُ٘؟ ٌٖٚ الإغ٬ّ ٜته ُٖ ُٔ نٌ ايػُات ايتي 
تطبع ايسيمكطاطٝ١ ايػٝاغٝ١, ايتي تمُٓح ايؿطَز َػ٪ٚيٝ١ّ في تأغٝؼ اؿهِ, 
 ايسيمكطاطٝ١ ٖٛدٛض اؿهِ؟ ٚأ ٖٕ  دٖٛط  ٚايهُاْات اي٬ظَ١ ايتي ؼُٝ٘ َٔ
الإْػإ, ٚأ ٖٕ أبطظ خاقٝ١ ُتبَٓ٢ عًٝٗا ايسيمكطاطٝ١ ٖٞ اؿطٜ١; ؾاؿطٜ١ دٖٛط 
ايبٓا٤ ايسيمكطاطٞ, ٚأْٗا تؿٌُ اؿانِ, ٚالمحهّٛ, ٚا٭ْا ٚاٯخط, نُا تكّٛ 
 .3. ايؿعٛض مٛ اٯخط. 2. ايؿعٛض مٛ ا٭ْا. 1عً٢  ث٬خ قِٝ أغاغٝ١, ٖٞ: 
 )131: 1112 ْبي.(بٔ ايهُاْات ايتي تسعِ ٖصا ايؿعٛض
ب الإؾطٜكٝ١ ظًِت تبشح عٔ غ٪اٍ المػتكبٌ َٓص َطًع اـُػٝٓٝات, ؾكس دٚايٓ 
قاٍ عالم المػتكبًٝات الإؾطٜكٞ المػًِ/ ايؿٝذ إْتا زٜٛب في الم٪تمط ا٭ٍٚ يًُهٖتاب 
ٜككس ( في ٚدٗت٘ ّ : " ئ ٜعطَف الإؾطٜكٞ أٜ َٔ 4591ا٭ؾاضق١ في باضٜؼ عاّ 
قس ْٖب٘ قاز٠ ايؿهط في شيو الم٪تمط إلى ٚ المػتكبًٝ١) إ ِٕ لم ٜعطف  َٔٔ أٜٔ أت٢؟"
َ٬َح بٓا٤ ايسٚي١ ايكَٛٝ١ في إؾطٜكٝا; سُٝٓا قاٍ: " تعايٛا ْبني زٚ٫ّ تعٞ بمانٝٗا; 
يتؿَٝع ؾٝٗا ايهبرٜا٤" نُا أؾاض إلى ايٛدٗ١ المػتكبًٝ١ عً٢ َػتٛ٣ قاض٠ المػتكبٌ; 
طٜكٝا, قا٥٬ّ:" تعايٛا ُْٗٝ٧ يًكاض٠ تاضىّا عاَّا; بس٩ُٙ, ٚختاَ ُ٘; تاضٜذ قَٛٝاتٓا إؾ
المدتًؿ١.. ؾهًٓا أؾطٜكٕٝٛ عاف أغ٬ؾٓا تاضىّا; يٛ لم ؼٌ زْٚ٘ اؿٛا٥ٌ; يهاْت 
إؾطٜكٝا اٯٕ ؾٝ٦ّا َصنٛضّا; إْٓا ْٓعُط إلى المانٞ عٓسَا ُْشاٍٚ أ ِٕ ْٓعَط إلى 
نٞ; ٫ يمُٛت, ٚالإْػا ُٕ ٜتعًٖ ُِ َٔ ػاضب٘, ٚخبرات٘; نٞ ٜٓذَح المػتكبٌ, ٭ ٖٕ الما
نُا ٚضز في زٜباد١  ايسغتٛض   )59, 49: 3791(حمسإ  في سٝات٘ المػتكبًٝ١;
ايتأغٝػٞ يًُطنع الإغ٬َٞ الإؾطٜكٞ, ايٓل اٯتٞ: " إْ٘ مما ٫ خَير ؾٝ٘; أ ِٕ 
ط ا٭يِٝ; ٚيهٔ َٔ اـٔير ْبه َٞ عً٢ المانٞ المجٝس, أٚ ْصضَف ايسََع عً٢ اؿان
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يٓا أ ِٕ ْأخَص َٔ المانٞ اـبر٠َ, َٚٔ اؿانط ائعِبَط٠َ (ي٬ْط٬م مٛ آؾام المػتكبٌ)" 
ٚأسساخ اؿانط ُتعتُبر َ٪ؾطات ٭سساخ المػتكبٌ, ٚالمػتكبٌ ٜبسأ َٔ ايًشع١ 
اؿايٝ١, سٝح ُتُجِّ ٌُ َ٪ؾطات ا٭سساخ المعاقط٠, أسساثّا َػتُط٠ّ َتشطن١; ؾهٌ 
أؾهاضْا ايٝٛ َّ, ٚخططٓا يًُػتكبٌ َبٓٝ١ْ عً٢ ايصنطٜات, ٚؼًٝ٬ت أسساخ 
المانٞ; ٚخٝاضاتٓا المػتكبًٝ١ تتؿٖه ٌُ ٚؾل ؼًٝ٬تٓا يتذاضبٓا ايػابك١, ٭ ٖٕ المان َٞ 
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 :اـاتم١
 عْٛز عً٢ بس٤ٕ 
 نٝـ تػتعٝس المجتُعات ْٗهتٗا اؿهاضٜ١ َٔ دسٜس؟ غ٪اٍ المػتكبٌ, 
ّ بتأيٝـ نتاب٘, 7491ايؿهطٟ َٓص عاّ  إْتاد٘بسأ َايو بٔ ْبي بٛانير  
ؾطٚط ايٓٗه١, ٚخًل ؾٝ٘ إلى أ ٖٕ ا٭َ١ الإغ٬َٝ١ تعٝـ َطسً١ اؾُٛز 
خكل يػ٪اٍ  ٚا٫مطاط, ٖٚٞ َطسً١ فتُعات َا بعس زٚي١ المٛسسٜٔ, ٚقس
 )951,  93: 9491 ْبيبٔ ( .ب ايجاْٞ َٔ نتاب٘المػتكبٌ ايبا
 ٚاستٛ٣ عً٢ المٛنٛعات اٯتٝ١:
َٔ ايتهسٜؼ إلى ايبٓا٤, تٓاٍٚ ؾٝ٘ ضنٛز ايعالم الإغ٬َٞ, ٚبكا٤ٙ خاضز  .1
ايتاضٜذ زٖطّا  طٜٛ٬ّ, نإٔ لم ٜهٔ ي٘ ٖسف, ٚتٝ٘ ايتؿدٝل, سٝح 
: ْعط نٌ ؾدل إلى المؿهً١ َٔ ظاٜٚ١ اٖتُاَ٘, َٚعاد٘, نُا ٜكٍٛ
سٌ المؿهً١,  ٌ: جماٍ ايسٜٔ ا٭ؾػاْٞ, ْعط إلىؾطدٌ ايػٝاغ١, َج
ٚضدٌ  ؿهً١ غٝاغٝ١ ؼٌ بٛغا٥ٌ غٝاغٝ١)بٛغا٥ٌ غٝاغٝ١, (إ ٖٕ الم
ايسٜٔ, َجٌ: الإَاّ قُس عبسٙ, تٓاٍٚ اؿٌ َٔ ظاٜٚ١ ضدٌ زٜٔ, ؾكاٍ: (إ ٖٕ 
ً١ المؿهً١ ٫ ُتش ٌٗ إ٫ بإق٬ح ايعكٝس٠ ٚايٛعغ) ٖٚهصا اغتُطت المؿه
ب٬ ع٬ز, ٭ ٖٕ المؿهطٜٔ لم ٜتٓاٚيٛا في اؿكٝك١ المطَض, ٚإنما ظًٛا 
ٜتشسثٕٛ عٔ أعطان٘. أَا في ضأٟ َايو بٔ ْبي, ؾإ ٖٕ َهْٛات اؿهاض٠, 
تتُٖج ٌُ في َعازي١; (إْػإ+ تطاب+ ٚقت ٜػاٟٚ ْاتر سهاضٟ) ؾاؿهاض٠  في 
 فُٛعٗا ٖٞ ْاتر يلإْػإ, ٚايتراب ٚايٛقت.
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:  إلى أٜ١ٔ ايبساٜ١; ) ؾالمؿهط ٜػأٍ زا٥ُّا يس٠,  (ؼسٜس ْكط١ايسٚض٠ اـا .2
ٚبأٟ ظإز غٛف ْكطع  ْبسأ, َٚت٢ ْبسأ؟ ٚإلى أٜٔ ْػير؟دٗ١ٕ ْككس؟ َٔ أٜٔ 
ايططٜل؟ َٚت٢ ْكٌ; ؾعٓكط ايعَإ, ٚالمهإ َُٗإ في ايسٚض٠ 
اؿهاضٜ١, يصا دا٤ زٚض ايتاضٜذ ٚتػًػً٘ في ايبٓا٤ اؿهاضٟ, في تػذٌٝ 
ايؿعٛب, أٚ امطاطٗا, بػبب إناعتٗا يًؿطم ايتاضىٝ١, ٚإطاض َآثط 
عج٘ ايتشًًٝٞ يٓٗه١ أٚضٚبا, تٖٛقٌ إلى ْتٝذ١ َؿازٖا (أ ٖٕ أععِ اضتهاظ 
سهاض٠ أٚضٚبا عً٢ ضٚسٗا ايسٜٓٝ١.. إلى إٔ ٜكٛ ٍَ: " إ ٖٕ َطنع ايطٚح 
ٚبا المػٝشٝ١, َٚبسأٖا اـًكٞ ُٖا ايكاعستإ ايًتإ ؾٖٝسِت عًُٝٗا أٚض
غٝازتٗا ايتاضىٝ١) يت٪يِّ َـ بين ايعٛاٌَ ايج٬ث١: الإْػإ, ٚايتراب, ٚايٛقت, 
 يُتطنَِّب َٓٗا نتً١; ُتػ ُٖ٢ في ايتاضٜذ سهاض٠.
ايعساي١ ايسا٥ُ١ : نإ ايكطٕ ايتاغع عؿط, ٖٛ ايكطٕ ايصٟ  ُٚٔيَسِت ؾٝ٘ أٍٚ   .3
ض٠ ), تؿػيرات ايٛاقعٝ١ ا٫دتُاعٝ١, في إطاض ظاٖط٠ َعٝٓ١, ٖٞ(اؿها
ٚايتي تبسأ بإْػإ  ايؿطط٠ ايبػٝط, يٝكبح ضدٌ اؿهاض٠ المعكس, ؾهًُا 
ؼطى ضدٌ ايؿطط٠, ؼطنِت َع٘ سهاض٠ في ايتاضٜذ, ٚعٓكط ايسٜٔ 
َهِّٕ َٔ َهْٛات اؿهاض٠, ٚأ ٖٕ نٌ سهاض٠ تكع بين سسٜٔ: ُٖا: 
, المٝ٬ز ٚا٭ؾٍٛ, ٚأ ٖٕ َٝ٬ز اؿهاض٠ الإغ٬َٝ١ َطٖٛ ْٕ بٛدٛز عأًَين
; ٖٚٛ ايػٓس المحػٛؽ يًؿهط٠ ؿهط٠ الإغ٬َٝ١, ٚالإْػإ المػًُِٖا: اي
الإغ٬َٝ١. ؾإشا أقبح ؾاع٬ّ ٜكّٛ بعُ ٌٕ سهاضٟ, ٚإشا ظٌ عً٢ دًٗ٘ ٜكبح 
إْػاّْا َػًٛب اؿهاض٠, ؾإشا عاز إلى ضؾسٙ, ٚغَٖٝط َا ب٘ َٔ ضنٕٛز  زخٌ 
 ٓٗه١.في زٚض٠ اؿهاض٠. اؾسٜس٠, َٔ خ٬ٍ ايتعاَ٘ بؿطٚط اي
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 عٓاقط ايٓٗه١ ايج٬ث١:
ايعٓكط ا٭ٍٚ: الإْػإ (نٝـ ْهع المؿهً١ أَآَا بأنًُٗا؟) أظَ١  .1
سٝح قعست عٔ ايػير  غ٬َٝ١ في ايطنٛز, ٚيٝؼ اؿطن١,ا٭َ١ الإ
في ضنب ايتاضٜذ. ٚاؿٌ ٜهُٔ في ايبشح عٔ ايطدٌ ايؿاعٌ, ؾٝذب 
ايتراب, ٚايٛقت أٚ٫ّ: أ ِٕ ْكَٓع ضدا٫ّ يمؿٕٛ في ايتاضٜذ, َػتدسَين 
اض٠, ٚالمٛاٖب في بٓا٤ أٖساؾِٗ ايُهبر٣. ؾطداٍ ايّٝٛ ٫ ٜكٓعٕٛ اؿه
ا عاطٌ عٔ ايصٟ ٜػهٔ المسٜٓ١, إَ ؾِٗ قٓؿإ: أ. ايكٓـ ا٭ٍٚ,
إَا ٜبٝع بعض ايعكاقير, ٚاؿادات, ٚإَا  ايعٌُ, ٫ ٜعٌُ ؾٝ٦ّا,
, أٚ ؾاٜٚـ في إزاض٠ اغتعُاضٜ١, ٚبعض آخط لسٙ قاَّٝا, أٚ قٝسيّٝا
قانّٝا; ٚقًٌٝ َا ِٖ (ٖٚٓا ضدٌ المسٜٓ١ ضنٞ بايكًٌٝ َٔ ا٭ؾٝا٤, ٚقس 
ب. ٚايكٓـ ايجاْٞ: ٜػهٔ ايبازٜ١  تػًػًت في ْؿػ٘ زٚاعٞ ا٫مطاط)
ٚفي ايعكط اؿسٜح  َترس٬ّ, ب٬ َٛإف, ؾ٬سّا ب٬ قطاخ, ٚ٫ أضض.
ب. بعًُ٘ ثاّْٝا. ُٜ٪ثُِّط ايؿطز في المجتُع بج٬ث١ َ٪ثطات: أ. بؿهطٙ, أٚ٫ّ. 
شيو وتاز إلى ث٬ث١ َكَٛات, ٖٚٞ:  إلى ز. بماي٘ ثايجّا. ٚيهٞ ٜكٌ
. تٛدٝ٘ 3. تٛدٝ٘ ايعٌُ يبٓا٤ المٗاضات. 2. تٛدٝ٘ ايجكاؾ١ يبٓا٤ ايؿهط.1
ات تؿٌُ اٯتٞ: ايتٛدٝ٘ ضأؽ الماٍ, يبٓا٤ ايتُٓٝ١. ٚؾهط٠ ايتٛدٝٗ
ٝ٘ ايكٓاع١, ٚالمبسأ ٚاؾُايٞ. ٚتٛدٝ٘ المٓطل ايعًُٞ, ٚتٛد ا٭خ٬قٞ
ا٭خ٬قٞ في ايصٚم اؾُايٞ في بٓا٤ اؿهاض٠. ٚتٛدٝ٘ ايعٌُ, ٚضأؽ 
الماٍ. َٚؿهً١ المطأ٠ في المجتُعات الإغ٬َٝ١.  َٚؿهً١ ايعٟ, 
 ٚايؿٕٓٛ اؾًُٝ١.  
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ايتراخ أسس ايعٓاقط ايج٬ث١ ايتي تهِّ ُٕ  ايتراخ: ايعٓكط ايجاْٞ:  .2
ب ايسٜني يترنٝب ٖصٙ ايعٓاقط, ؾإْٓا ٖؾط المطٖنااؿهاض٠َ, ؾإشا َا تٛ
ْط٣ ايتراب في ب٬ز المػًُين دسْٜط ببشج٘ بٛقؿ٘ عاَ٬ّ َٔ عٛاٌَ 
اؿهاض٠, ْٚكط١ ا٫ْط٬م في نٌ إق٬ح ادتُاعٞ, ٖٞ, أٚ٫ّ: تٛؾير 
ؾُُٗا ٜهٔ َٔ بسا٥ٝ١  ايكٛت, ثِ ْططح ايكهٝ١ عً٢ بػاط ايتدطٝط.
ٌُ ٫ظّ, يعّٚ طبٝع١ ا٭ضض, ٚالمٓار.; ٚغا٥ًٓا; ؾإ ٖٕ عًٝٓا أ ِٕ ْعُ ٌّ; ؾايع
ٚئ ْػتطٝع إْكاش شضٜتٓا ٚ(فتُعاتٓا) َٔ ا٭دٝاٍ ايكازَ١  إ٫ بايعٌُ 
ايؿام, ايصٟ ٜكّٛ ب٘ دًٝٓا اؿانط, ٚسٝٓٗا ْٓتكط عً٢ أْؿػٓا, 
 ٚعً٢ أٖٛاٍ ايطبٝع١ َٔ سٛيٓا. 
ٔ ايعٓكط ايجايح: ايٛقت: غاعات اـطط في ايتاضٜذ; تمتعُز قُٝ١ ايعَ .3
بػطٜع٠ المحاؾع١ عً٢ ايبكا٤, ٖٚٞ ايًشعات ايتي ؼسخ ؾٝٗا 
اْتؿانات ايؿعٛب. ٫ ٜكّٛ ايٛقت بالماٍ, ؾايٛقت ُٜكبح دٖٛط اؿٝا٠ 
ايصٟ ٫ ُٜكٖسُض بجُٔ. ؾٗٛ ٫ظّ يًُشاؾع١ عً٢ ايبكا٤, أٚ يتشكٝل اـًٛز, 
ٚغاعات ايعٌُ ٖٞ ايُعًُ١ ايٛسٝس٠ المطًك١  ٚا٫ْتكاض عً٢ ا٭خطاض.
يتي ٫ تبطٌ, ٚ٫ تػترز إشا ناعت.. ٚسغ ايؿعب ايعطبٞ الإغ٬َٞ ا
َٔ ايػاعات, نشغ أٟ ؾعب َتشهِّط, ٚيهٔ... عٓسَا ٜسم 
ايٓاقٛؽ َٓازّٜا ايطداٍ, ٚايٓػا٤ ٚا٭طؿاٍ إلى فا٫ت ايعٌُ, في 
ا٭ضض المدهط٠.. أٜٔ ٜصٖب ايؿعب الإغ٬َٞ؟! تًهِ ٖٞ المػأي١ 
الإغ٬َٞ ْعطف ؾٝ٦ّا ٜػ ِّ٢ (ايٛقت) ٚيهٓ٘ الم٪لم١... ؾٓشٔ في ايعالم 
ايٛقت ايصٟ ٜٓتٗٞ إلى ايعسّ; ٭ْٓا ٫ ْسضى َعٓاٙ, ٭ْٓا ٫ ُْسضُى قُٝ١ 
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َٔ غاع١, ٚزقٝك١, ٚثاْٝ١, ٚيػٓا ْعطُف إلى اٯٕ: ؾهط٠  أدعا٥٘
(ايعَٔ) ايصٟ ٜتكٌ اتكا٫ّ ٚثٝكّا بايتاضٜذ; َع أ ٖٕ ؾًهّٝا عطبّٝا, 
ٔ المطانؿٞ) ٜعتُبر أٍٚ  َٔ أزضى ٖصٙ ايؿهط٠ َػًُّا; ٖٛ (أبٛ اؿػ
ايٛثٝك١ ايكً١ بٓٗه١ ايعًِ المازٟ في عكطْا. ٚبتشسٜس ؾهط٠ ايعَٔ; 
; ٜتشٖسُز َعٓ٢ ايتأثير ٚالإْتاز, ٖٚٛ َعٓ٢ اؿٝا٠ اؿانط٠ ايصٟ ٜٓككٓا
ٖٚٓا ْكٌ إلى الإداب١ عٔ غ٪ايٓا :نٝـ تػتعٝس المجتُعات ْٗهتٗا 
 اؿهاضٜ١ َٔ دسٜس؟
شماٍ ايكاض٠, ٖٚٛ ق١ ايكٍٛ, إ ٖٕ ْٗه١ إؾطٜكٝا قس ؾٖدكٗا أسس أبٓا٥ٗا َٔ ٚخ٬
َٚٔ خ٬ٍ قطا٤تٞ المتعُك١ يهتب المؿهِّٔط الإغ٬َٞ َايو بٔ ْبي, َايو بٔ ْبي,  
, ٚخطز غ٬ق١ زضاغت٘ ايػابك١ ٠تب ٖٝ َٔ يٞ بأْ٘ زضؽ ا٫غتعُاض ٚايؿعٛب المػتعُط
اٯغٜٝٛ١  ٚقس أؾطز ؾكٛ٫ّ يًعالم عٔ ؾطٚط ايٓٗه١, ٚؾهط٠ الإؾطٜكٝ١ 
الإغ٬َٞ, ٚإؾطٜكٝا ؼسٜسّا; ؾٓاقـ قهٝ١ ايعالم الإغ٬َٞ, ٚؾهط٠ 
غٜٝٛ١ تٛادٗٓا في ايًشع١ اغٜٝٛ١, ٚقاٍ عباضت٘ ايؿٗير٠, (إ ٖٕ ؾهط٠ ا٭ؾطٚاا٭ؾطٚ
ايتي ٜبسٚ أ ٖٕ ايتاضٜذ ٜٓكٌ ؾٝٗا قِٝ اؿهاض٠ َٔ َٓاظلها ايتكًٝسٜ١, إلى َٓاظٍ 
ٚبتشسٜس ضأسماٍ َؿطٚع : ٌٖ تكّٛ آغٝا بػير المػًُين, ٚتػا٤ٍ, قا٥٬ّ دسٜس٠),
ايٓٗه١ في الإْػإ, ٚايتراب ٚايٛقت, قس سسز َايو ؾطٚط ايٓٗه١, ٖٚٓا أضٜس إٔ 
غتعُاض اؾسٜس في قاض٠ أططح غ٪ا٫ّ قٛضّٜا, ٖٚٛ نٝـ اـطٚز َٔ ْعاّ ا٫
عٛب المػتعُط٠) في نتاب٘ (ا٫غتعُاض ٚايؿ الإداب١ َٔ عٓٛإ ؼٚأقتب إؾطٜكٝا؟
(ؾطٚط ايٓٗه١) ٚمما دا٤ في غبٌ ايتعاٌَ َع ا٫غتعُاض َٔ قبٌ ايؿعٛب 
 المػتعُط٠, اٯتٞ:
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المسخٌ ايػٝاغٞ, يًتعاٌَ َع المػتع ُٔط, ٖٚٛ المطايب١ باؿكٛم, ايتي ٖهُٗا  .1
ا٫غتعُاض, أٚ اؿانِ المػتبس ايصٟ خًٖؿ٘ ا٫غتعُاض َٔ بعسٙ, ٖٚٓا أغؿٌ 
يبٕٛ عكٛقِٗ ايٛادبات ػاٙ ايٛطٔ, َٚٛاقً١ ايتهشٝات في ؾتر٠ َا بعس المطا
ا٫غتك٬ٍ نُا ْانًٛا في ؾتر٠ ايهؿاح نس ا٫ست٬ٍ المػًح; ٚأقبشِت 
أقٛات المطايبات باؿكٛم, زٕٚ ايه٬ّ عٔ ايٛادبات, َٔ أضٚع َعاٖط 
 المآغا٠ ايتي  ُٜعاْٝٗا اؾٓؼ ايبؿطٟ في عكطْا.
َُط٠, تهًِٖ بًػإ ايٛادبات, َجٌ, غاْسٟ عَٔ ايؿعٛب المػتٚايكٓـ ايجاْٞ  . 2
في الهٓس ؾؿاظ عكٛق٘ ناًَ١ّ; ٜكٍٛ َايو بٔ ْبي في ٖصا المٛقـ ايٓبٌٝ: 
(نأْٗا ْعط٠ قطآْٝ١ غير َٓتعط٠ عٓس شيو المكًح ايبرُٖٞ) َٚٛنٛع ايٓٗه١ 
غ١ في في َطسً١ َا بعس ا٫غتك٬ٍ ايٛطني َٔ المٛنٛعات ايتي ؼتاز إلى زضا
أعُام ايتاضٜذ, ٭ ٖٕ ا٫ست٬ٍ َٔ ايٛدٗ١ ايتاضىٝ١  ٜعتبر ْهػ١ في ايتاضٜذ 
الإْػاْٞ, ٚأقٛي٘ تعٛز إلى ضَٚا, سٝح ٚنعت المسٜٓ١ ايطَٚاْٝ١ طابعٗا 
سغ الإْػاْٝ١ أ ِٕ ْػٝت أٚضٚبا, أٚ  ُاضٟ في غذٌ ايتاضٜذ, ٚيػٛ٤ا٫غتع
ؿع قٛضٙ, في ايعالم تٓاغت ٖصٙ ايتذطب١ ايّٝٛ, َٚاضغت ا٫غتعُاض بأب
الإغ٬َٞ, في إؾطٜكٝا, ٚآغٝا, ٚأ ٖٕ جمٝع ايٛغا٥ٌ قس اؽصِت لمحٛ اؿهاض٠ 
 الإغ٬َٝ١ َٔ غذٌ ايتاضٜذ. 
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 َٚٔ أغ٦ً١ المػتكبٌ ايتي أثاضٖا المؿهط, َايو بٔ ْبي, غ٪اٍ:
 نٝـ ْتدًُٖل مما اغتػً٘ ؾٝٓا ا٫غتعُاض, يًكها٤ عً٢ ظاٖط٠ ايكابًٝ١ ي٬غتعُاض؟
َايو بٔ ْبي َٓٗذّا َتسضدّا لإؾؿاٍ اغتراتٝذٝ١ ا٫غتعُاض في ايتشهِ في  ٜهع
ايؿعٛب بعس اغتك٬لها َٔ ا٫غتعُاض المباؾط, ؾٝهع س٬ّ, َكابٌ نٌ َؿهً١, 
يًتشطض َكابٌ نٌ اغتراتٝذٝ١ ي٬غتعُاض, ؾُاشا ٜطٜس َٓا ا٫غتعُاض؟  ١ٚاغتراتٝذٝ
 ٚنٝـ ْتدًٖل مما ٜطٜسٙ َٓا؟ ٜطٜس اٯتٞ:
ُٝك١; ؾًٓسضؽ ْؿػٝت٘ ع: قس زضؽ ا٫غتعُاض أٚناعٓا ايٓؿػٝ١, زضاغ١ ٚ٫أ
(ٖٓا عًٝٓا إْؿا٤ عًِ  ا٫غتعُاضٜ١ زضاغ١ عُٝك١, يٓٛادٗ٘ بايعًِ, ٚايؿِٗ ايعُٝل.
ا٫غتػطاب, نُا أْؿأ ا٫غتعُاض عًِ ا٫غتؿطام), ٚشيو َٔ خ٬ٍ ؽطٝط ثكاؾ١ 
لج قهاٜا ايتدًـ في فتُعاتٓا ؾاًَ١ لإْتاز ؾهط٠ تُٜٓٛ١ ًَُٗ١ يًذُٝع, تعا
 الإؾطٜكٝ١.
ثاّْٝا: َٔ أنبر َساخٌ ا٫غتعُاض في ايؿعٛب المػتع َُط٠, إبكا٤ ايؿعٛب ؼت 
اؾٌٗ, ست٢ ٫ تؿِٗ سكٛقٗا, ٚٚادباتٗا, ٚعًٝٓا ْؿط ايعًِ, ٚتعُُٝ٘ عً٢ اؾُٝع,  
 ٜٚبسأ ايتػٝير بايٓؿؼ, ثِ ايٛغط ا٫دتُاعٞ.
المجتُعات ايتي تػٛز ؾٝٗا ايبطاي١, ٚايؿكط, ؾًٓبسأ  ثايجّا: ٜٓؿط ا٫غتعُاض في 
 بايتُٓٝ١ ايبؿطٜ١, ٚإهاز يكُ١ يهٌ دا٥ع, ٚؾطم عٌُ يهٌ عاطٌ.
ٚا٫غتراتٝذٝ١  قٞ يتسَير ايؿعٛب,ضابعّا: ٜػتػٌ ا٫غتعُاض ا٫مطاط ا٭خ٬
 ايٓادش١  ٖٞ ا٫ضتكا٤ با٭خ٬م ٚايكِٝ ايسٜٓٝ١ في ايؿعٛب الإؾطٜكٝ١.
أبطظ اغتراتٝذٝات ا٫غتعُاض غٝاغ١ ( ؾطِِّم تػِس) ؾٗٛ ٜٓؿط في  خاَػّا: َٔ
١, ا٫دتُاعٞ, ٚايكطاعات عً٢ ايػًطالمجتُعات ايتي تعاْٞ اـ٬ؾات, ٚايتُعم 
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١ (اؾُٝع يًؿطز, ٚايؿطز تٓؿٝط ؾًػؿ اغٝ١, ٚايع٬ز ٖٛٚا٫ْكػاَات ايػٝ
ض ايػٝاغٞ, ٚايتُٓٝ١ , ٚتكٜٛ١ ؿُ١ ايٛسس٠ ايٛطٓٝ١, ٚايعٌُ عً٢ ا٫غتكطايًذُٝع)
ايؿاًَ١, ٚالمتٛاظْ١. ٜكٍٛ َايو (ايكهٝ١ عٓسْا َٓٛط١ أٚ٫ّ بتدًكٓا مما ٜػتػً٘ 
ا٫غتعُاض في أْؿػٓا َٔ اغتعساز ـسَت٘, َٔ سٝح ْؿعط, ٚ٫ ْؿعط, َٚا زاّ ي٘ 
غًط١ خؿٝ١ عً٢ تٛدٝ٘ ايطاق١ ا٫دتُاعٝ١ عٓسْا, ٚتبسٜسٖا, ٚتؿتٝتٗا عً٢ أٜسٜٓا; 
اغتك٬ٍ, ٚ٫ أٌَ في سطٜ١, َُٗا ناْت ا٭ٚناع ايػٝاغٝ١; ٚقس قاٍ  ؾ٬ ضدا٤ في
أسس المكًشين: أخطدٛا المػتع َُٔط َٔ أْؿػهِ; ىطِز َٔ أضنهِ) إ ٖٕ ا٫غتعُاض 
إ٫ ٭ْ٘ زضؽ أٚناعٓا ايٓؿػٝ١; زضاغ١ عُٝك١,  ;٫ ٜتكطف في طاقاتٓا ا٫دتُاعٝ١
ٛاضٜذ َٛدٗ١; ُٜكٝب بٗا   َٔ ٚأزضى َٓٗا َٛطٔ ايهعـ, ؾػٖدطْا لما ٜطٜس, نك
ٜؿا٤, ؾٓشٔ ٫ ْتكٛض إلى أٟ سٕس وتا ٍُ يهٞ هع ٌَ َٓا أبٛاقّا ٜتشٖسُخ ؾٝٗا, 
 ُب بٗا; أْٖ٘ ٜػدطْا ي٘, بعًُ٘, ٚدًٗٓا.تٚأق٬َّا ٜه
زضاغ١ عًُٝ١, نُا زضَغَٓا ٖٛ, ست٢ أقبح  ا٫غتعُاضٚاؿل أْٓا لم ْسضؽ بعُس 
ٝ١, ٚست٢ ايسٜٓٝ١; َٔ سٝح ْؿعط, أٚ ٫ ْؿعط, إْٓا ٜتكٖطُف في بعض َٛاقؿٓا ايٛطٓ
 أَاّ قهٝ١ٕ خطير٠ٕ, ٚدسٜط٠ٕ بسضاغ١ٕ خاق١ٕ; ٚيػٛف ْسضغٗا َّٜٛا َا إٕ ؾا٤ الله. 
 ,ػتكبًٝ١في ع٬ز قهاٜا إؾطٜكٝا المٚختاَّا ٜأٌَ ايباسح أ ِٕ تتردِ ٖصٙ ا٭ؾهاض 
ٕض َٔ تطتٝبات تػٜٛ١ َٔ المٓاطل ايتي ؼتاز إلى أنبر قِس ٭ ٖٕ  قاض٠ إؾطٜكٝا
ايكطاعات, ٚاؿًٍٛ ايػٝاغٝ١ في ايػٓٛات ايكازَ١, يتؿازٟ ْؿٛب سطٚب دسٜس٠ 
بين أْعُ١ ايسٍٚ  في ظٌ تعاٜس  اضٖاقات تٛغع ْطام ايٓعاعات المػًش١ في َٓطك١ 
ايكطٕ الإؾطٜكٞ ٚدٓٛب اؾعٜط ايعطبٝ١, ٚيًشًٝٛي١ زٕٚ شيو تػَع٢ ٖصٙ ايسضاغ١ إلى 
َٔ  ػٜٛ١ ايكطاعات في َػتكبٌ المٓطك١ٝاغ١ ض٩ٜ١ َػتكبًٝ١ يتتكسِٜ َبازض٠ يك
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خ٬ٍ آيٝ١ اؿٛاض ا٫غتراتٝذٞ يبٓا٤ أْعُ١ زيمكطاطٝ١ تعسزٜ١ في ايسٍٚ الإؾطٜكٝ١; 
ٚشيو َٔ خ٬ٍ قطا٤٠ اـاضط١ ا٫دتُاعٝ١, ٚايػٝاغٝ١; لمهْٛات ؾعٛب إؾطٜكٝا ; 
تُع المسْٞ, ٚايٓدب ٚايهٝاْات الم٪ثط٠ َٔ ا٭سعاب ايػٝاغٝ١, َٚٓعُات المج
ا٭نازيمٝ١; َٔ المجكؿين, ٚاؿكٛقٝين, ي٬تؿام سٍٛ المباز٨ ا٭غاغٝ١ يبٓا٤ 
ايسيمكطاطٝ١ ايتعسزٜ١, ٚا٫يتعاّ باستراّ قٛاعسٖا المكطض٠ زغتٛضّٜا, ٚؾل ض٩ٜ١ 
تػتكشب َطايب, ٚأس٬ّ نٌ نٝاْات المجتُعات  َػتكبًٝ١ َؿترن١,
في إطاض ؼٍٗٛ زيمكطاطٞ  تعسز٠ ايكا٥ُ١ َٓٗا, ٚالمحتًُ١,الإؾطٜكٝ١, ٚتعالج ايٓعاعات الم
بما ُٜععُِّظ َػاض ايتش ٍٗٛ ايسيمكطاطٞ ايتعسزٟ  ؾاٌَ, ٚعازٍ ٜؿاضى ؾٝ٘ اؾُٝع;
ٚتطغٝذ ايجكاؾ١ ايػٝاغٝ١ ايتعسزٜ١ يس٣ أسعاب قٛ٣ ايتػٝير ايسيمكطاطٞ المحتًُ١; 
زاض٠ المطسً١ ا٫ْتكايٝ١; يهُإ ٚتؿهٌٝ ايؿطان١ المتٛاظْ١ عً٢ ا٫ْؿطاز باؿهِ في إ
ا٫ْط٬ق١ ايكشٝش١ يتذطب١ ايتشٍٛ ايسيمكطاطٞ ٚتطغٝذ مماضغ١ ايتساٍٚ ايػًُٞ 
ٚانش١ المعالم, َٚهتٛب١, َٚتؿل  َباز٨يًػًط١; ٚتأغٝؼ ايتذطب١ ايسيمكطاطٝ١ عً٢ 
عًٝٗا َػبكّا بين جمٝع قٛ٣ ايتػٝير ايسيمكطاطٞ, ي٬تعاظ َٔ تهطاض ػاضب المانٞ 
, ؾالمػتكبٌ َا ْعٌُ عً٢ بٓا٥٘ َعّا, ٫ َا يِٝ في ػطب١ اؿهِ ايٛطني في إؾطٜكٝاا٭
غٓذسٙ أَآَا; ٚ٫ ٜتأٖت٢ شيو إ٫ بٓٗه١ عًُٝ١ ضاؾس٠, ٭ ٖٕ ايتعًِٝ ٖٛ سذط ا٭غاؽ في 
ايتُٓٝ١ المػتساَ١ ٚايػ٬ّ ٚا٫غتكطاض في َػتكبٌ قاض٠ إؾطٜكٝا; ٚتتعاٜس أُٖٝ١ ايط٩ٜ١  
ؿٌ قهاٜا إؾطٜكٝا المعكس٠, إلى تسبطْا, ٚاقع اؾعا٥ط, ٚتْٛؼ, ٚيٝبٝا,  ١ٝا٫غتراتٝذ
َٚكط, ٚأخيرّا َا ٜػتكبً٘ ايػٛزإ بعس إظاي١ ْعاّ الإْكاش, ٚغٝاب عٓكط ايترانٞ بين 
قٛ٣ ايتػٝير يتشكٝل ا٫غتكطاض ٚايتكسّ, ٚيعٌ ايهٌ ٜتػا٤ٍ, َا َكير ا٫ْتؿان١ 
ّ؟ 5891, ٚأبطٌٜ 4691ؾؿًت ؾٝ٘ ػطبتا: أنتٛبط ايؿعبٝ١ ايجايج١؟ ٌٖ غتٓذح ؾُٝا 
َٚا َعالم ايط٩ٜ١ ايٛطٓٝ١ المػتكبًٝ١ ايؿاًَ١ لمطسً١ َا بعس تػٝير ايٓعاّ؟ أّ غتراٚح 
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أؾهاض َايو بٔ  كط بؼ, ست٢ بعس ايػكٛط) ٌٖٚ غتٓكصؾعاض(تػَهاْٗا يترزز 
جّا عٔ سًٍٛ َايو في أظَتٗا ايطآٖ١, َٚا ظاٍ ؾها٤ ايػ٪اٍ َؿتٛسّا عْبي, ب٬ز 
 دصضٜ١ يكهاٜا َػتكبٌ إؾطٜكٝا ايػاَض, ست٢ ايٛقٍٛ إلى ض٩ٜ١  قا٥ب١; عبر ؽطٝط
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